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Woord vooraf 
In deze publikatie wordt een analyse gegeven van het ver-
loop van de produktiviteit en de kosten- en opbrengstenopbouw op 
de melkveehouderijbedrijven. Deze bepaling van de trendmatige 
ontwikkeling vormt een belangrijke grondslag ^oor ramingen en 
prognoses van het verloop van bedrij fsuitkomsten en inkomens en 
bij de beoordeling van de uitwerking die het gemeenschappelijk 
markt- en prijsbeleid daarop heeft. 
De studie is een voortzetting op eerdere publikaties in 
deze reeks, waarvan de voorgaande verschenen is als publikatie 
no. 3.5A "Melkkoeien 1975". 
Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de ontwikkeling in be-
drijven, cultuurgrond en melkveestapel. 
Hoofdstuk 2 behandelt de bedrijfsuitkomsten in de jaren 
zeventig. Aandacht wordt o.a. besteed aan spreidingen, prijzen, 
produktiviteit, bedrij fsgrootte en continuïteit van de bedrijven. 
In hoofdstuk 3 wordt op basis van de samenhangende structu-
ren in de ontwikkeling van de verschillende kosten-^ en opbreng-
stenposten een beeld gegeven van de bedrij fsuitkomsten welke ih 
1980/81 onder genormaliseerde produktieomstandigheden verwacht 
zouden mogen worden. 
De publikatie is opgesteld door de Sectie Prognoses, Pro^ 
duktiviteits- en Rentabiliteitsonderzoek Landbouw onder leiding 
en redactie van H. Droge. 
Den Haag, mei 1981 De Directeur 
.drs, J. de Veer 
1 . De bedrijfsontwikkeling 
1.1 De melkveestapel en het aantal bedrijven 
De melkveehouderij wordt hoofdzakelijk uitgeoefend op gron-
den die minder geschikt zijn voor akkerbouw en tuinbouw. In de 
loop van de jaren is in het agrarisch grondgebruik betrekkelijk 
weinig verandering opgetreden. In 1960 werd 57% van de cultuur-
grond in Nederland gebruikt voor grasland. Thans is dit percen-
tage iets hoger en ligt op ca 60%. Door onttrekking van grond aan 
de landbouwbestemming in verband met wegenbouw, stadsuitbreiding 
e.d. is de totale oppervlakte grasland de afgelopen 20 jaar met 
10% teruggelopen en bedraagt thans ca 1.200.000 ha. De verminde-
ring van de ha grasland is vooral in de zandgebieden gecompen-
seerd door de ontwikkeling van de snijmaïsteelt. 
De beperkte oppervlakke grasland vormt op veel bedrijven 
een belemmering voor de uitbreiding in de melkveehouderij. Niet-
tegenstaande dat is het totale aantal melkkoeien sedert 1960 met 
ca 45% toegenomen. Deze ontwikkeling kon mede plaats vinden door 
mechanisatie, invoering van moderne huisvestingssystemen en een 
verschuiving in de verhouding van eigen gewonnen ruwvoer naar 
aangekocht krachtvoer. Het landelijk verbruik van krachtvoer in 
de melkveesector is in 20 jaar tijd met ca 350% toegenomen. Ondanks 
een verschuiving naar meer krachtvoer is de totale ruwvoerproduk-^ -
tie inclusief gras op stam met ca 30% toegenomen. Dit werd be-
reikt onder invloed van een aanmerkelijke verhoging van de stik-
stofgift, betere produktie- en bewaartechnieken en de intrede van 
de snijmaïsteelt. In het begin van de zestiger jaren bedroeg het 
ruwvoederaandeel in kVEM nog ca 80% van de totale voedervoorzie-
ning. Dat aandeel is in de zeventiger jaren teruggelopen tot ca 
70%. 
De produktiestructuur in de melkveehouderij heeft duidelijke 
veranderingen ondergaan. Veel kleine bedrijven hebben in de loop 
van de jaren de produktie beëindigd. Een groot aantal gemengde 
bedrijven in de zandgebieden is overgegaan tot ontmenging en dus 
meer specialisatie. Door het toepassen van moderne produktietech-
nieken en grotere eenheden kon worden geprofiteerd van de voor-
delen van schaalvergroting en nam de produktiviteit toe. 
De ontwikkeling van de melkveestapel kan worden weergegeven 
met behulp van de Mei-tellingen. Met ingang van 1970 hebben de 
cijfers betrekking op bedrijven met een produktieomvang van meer 
dan 10 standaardbedrij fseenheden. 
Uit tabel 1.1 blijkt dat het aantal melkkoeien sedert 1960 
met bijna 730.000 dieren (+ 45%) is toegenomen. Het aantal be-
drijven is daarentegen sterk verminderd. Deze vermindering is de 
laatste jaren nog versneld onder invloed van bedrijfsbeëindiging«^ 
regelingen, niet-leveringspremies, omschakelingspremies en het 
aflopende busseiunelktransport. Ook is op ca 30% van de grotere 
hoofdberoepsbedrijven met een bedrij fshoofd van 50 jaar en ouder 
geen opvolger aanwezig. Op de kleinere bedrijven van 60-120 sbe 
ligt dat percentage zelfs op 70%. 1) 
Tabel 1.1 Ontwikkeling van de melkveestapel en het aantal be-
drijven met melkkoeien 
1960 
1965 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
Bron: CBS 
Aantal 
melkkoeien 
1.628.000 
1.723.000 
1.896.000 
2.218.000 
2.238.000 
2.202.000 
2.247.000 
2.326.000 
2.356.000 
Aantal stuks 
j ongvee 
1.495.000 
1.519.000 
1.651.000 
1.890.000 
1.869.000 
1.786.000 
1.793.000 
1.865.000 
1.908.000 
Aantal 
bedrijven 
183.200 
155.000 
116.300 
91.600 
86.400 
80.500 
75.100 
71.600 
67.200 
Aantal melkk. 
per bedrijf 
8,9 
11,1 
16,3 
24,2 
25,9 
27,4 
29,9 
32,5 
35,1 
De vermindering van het aantal bedrijven bedroeg in de zestiger 
jaren ca 3% per jaar. De afgelopen jaren is dat percentage opge-
lopen tot ca 6% per jaar. 
Het aantal stuks jongvee per 100 gemiddeld aanwezige melk-
koeien vertoont een dalende tendentie van ca 90 naar 80. Deze 
dieren worden nu gemiddeld op jongere leeftijd voor de mesterij 
of slacht verkocht dan voorheen in verband met de grotere vraag 
en de tot voor kort relatief hogere kalverprijzen. Bovendien is 
het economisch niet aantrekkelijk veel jongvee aan te houden. 
Het aantal melkkoeien per bedrijf vertoont een duidelijke 
toename en stijgt met ca 8% per jaar. Bijna 70% van de bedrijven 
is te beschouwen als zuiver weidebedrij f. De overige 30% van de 
bedrijven heeft naast melkvee ook nog akkerbouw of intensieve 
veehouderij. 
1.2 De geb ieden 
Van de totaal beschikbare oppervlakte in Nederland is onge-
veer 70% in agrarisch gebruik en 45% in gebruik voor grasland en 
voedergewassen. Wat betreft de melkveehouderij zijn drie belangd-
rijke gebieden onderscheiden. Dat zijn het Noordelijk klei^ en 
1) Publikatie 2.120 "De bedrijfsopvolgingssituatie in de Neder-
landse land- en tuinbouw in 1976". 
veenweidegebied, het Westelijk weidegebied en de zandgebieden. 
Deze gebiedsindeling stemt overeen met de groepen LEI-bedrijven 
die zijn opgenomen in de hoofdstukken 2 en 3. De zandgebieden 
kunnen verder worden onderverdeeld in het Noordelijk zandgebied 
waar overwegend weidebedrij ven voorkomen en het Oostelijk, Centra-
le en Zuidelijk zandgebied dat een meer gemengd bedrij fstype heeft 
met zowel weidebedrij ven als gemengde bedrijven met melkvee, in-
tensieve veehouderij en akkerbouw. 
In tabel 1.2 is de ontwikkeling gegeven van de beschikbare 
totale oppervlakte grasland en voedergewassen per gebied. 
Tabel 1.2 Ontwikkeling van het grondgebruik per gebied(x 100 ha) 
Nrd. 
1960 
1970 
1977 
1978 
1979 
w . « _ • 
Weste 
1960 
1970 
1977 
1978 
1979 
klei-
««*. j 
lijk i 
Noordelijk 
1960 
1970 
1977 
1978 
1979 
Oost. 
1960 
1970 
1977 
1978 
1979 
Centr 
Grasland Snijmaïs 
en veenweidegebied 
2981 
2985 
2791 
2748 
2728 
•«»V « M » — » • _ w 
weidegebied 
2012 
1778 
1588 
1569 
1556 
zandgebied 
2323 
2306 
2071 
2045 
2034 
-
1 
25 
28 
32 
I,' , . _ _ »
 H 
-
1 
14 
14 
16 
-
1 
77 
93 
111 
.en Z.zandgebied 
4399 
5171 
4589 
4523 
4487 
-
57 
853 
906 
970 
Overige 
voederge-
wassen 
104 
44 
12 
10 
10 
_ -1 1 « H » ! 1 • 
38 
11 
6 
5 
3 
47 
7 
2 
1 
1 
193 
51 
12 
9 
8 
Tot.grasl. 
en voeder-
gewassen 
3085 
3030 
2828 
2786 
2770 
... | | « m » • 
2050 
1790 
1608 
1588 
1575 
2370 
2314 
2150 
2139 
2146 
4592 
5279 
5454 
5438 
5465 
Tot.akker-
bouw en 
tuinbouw 
2119 
2172 
2135 
2145 
2140 
— — - — t , • — - i •• 
840 
765 
720 * 
716 
709 
1459 
1362 
1313 
1301 
1272 
2884 
1713 
928 
873 
802 
Uit tabel 1.2 komt naar voren dat de ontwikkeling in het 
grondgebruik tussen de gebieden van elkaar afwijkt. 
In het Westelijk weidegebied is de voederoppervlakte sinds 
1960 met ca 23% verminderd door de zuigkracht van het niet-agra-
risch grondgebruik in de randstad. In de Noordelijke weidegebieden 
is deze zuigkracht door stadsuitbreiding, industrie, wegenaanleg 
e.d. duidelijk geringer. 
In het Oostelijk, Centrale en Zuidelijk zandgebied, waar van 
oudsher het gemengde bedrij fstype overheerste, is de beschikbare 
voederoppervlakte voor rundvee aanmerkelijk toegenomen. De invloed 
van ontmenging, waardoor de oppervlakte grasland en voedergewassen 
is toegenomen, wordt in dat gebied overtroffen door de verminde-
ring in verband met onttrekking aan het agrarisch gebruik. De 
teelt van marktbare gewassen is in het Oostelijk, Centrale en 
Zuidelijk zandgebied met ruim 70% zeer sterk teruggelopen. Onge^ 
veer 40% van deze teruggang kan verklaard worden uit de opkomst 
van de snijmaïsteelt en 60% uit de toeneming van het niet-agra-
risch gebruik. 
Landelijk gezien is de oppervlakte grasland bijna 10% ge-
daald. De snijmaïsteelt heeft in de zeventiger jaren vrijwel al-
leen ingang gevonden in de Oostelijke en Zuidelijke zandgebieden 
terwijl de verbouw van voederbieten en overige voedergewassen 
bijna geheel is verdwenen. In de Noordelijke gebieden kon de snij^ 
maïsteelt in verband met het klimaat nauwelijks van de grond ko-
men. Door nieuwe rassen vindt thans wel opschuiving van de teelt-
grens plaats. De snijmaïsteelt geeft een hoger saldo dan de graan-
teelt en vraagt minder arbeid dan voederbieten. Snijmaïs past ook 
beter in de werkorganisatie op het bedrijf en heeft betere ge'-
bruiksmogelijkheden als kuilvoer. De toename van het areaal gras^ 
land en voedergewassen met 19% in het laatstgenoemde gebied heeft 
voor 17% betrekking op voedergewassenen en voor 2% op grasland. 
De ontwikkeling van de melkveestapel in de verschillende ge-
bieden is vermeld in tabel 1.3. 
Tabel 1.3 Ontwikkeling van de melkveestapel per gebied in % van 
het totaal 
1960 1965 1970 1975 1978 1979 
<V <y QJ Of Of QJ 
Nrd. klei- en veenweidegeb. 
Westelijk weidegebied 
Noordelijk zandgebied 
Oost.Centr. en Z.zandgebied 
Overige gebieden 
Totäal meliäTo"e7en~(x"7ÖÖÖ) T?28~ "\11~ T89~T2Î8 ~224 7~T377~ 
De melkveebedrijven in de onderzochte gebieden (hoofdstuk 2 
en 3) vertegenwoordigen ruim 90% van de melkveestapel in Nederland. 
Het produktieaandeel van de melkveebedrijven in het noorden van 
het land is sinds 1960 vrijwel constant gebleven^ Het Westelijk 
weidegebied liep in de zestiger jaren relatief in belangrijkheid 
terug. Dat hing o.a. samen met de beschikbare oppervlakte gras^ 
land die vooral in dat gebied is verminderd. In het Oostelijk, 
10 
22 
18 
17 
34 
9 
21 
16 
17 
37 
9 
2J 
14 
17 
39 
9 
21 
13 
16 
41 
9 
21 
13 
16 
41 
9 
21 
13 
16 
41 
9 
Centrale en Zuidelijk Randgebied is de melkveestapel vooral in 
de zestiger jaren relatief toegenomen.' In de zeventiger jaren 
zijn de verschuivingen in de melkveestapel tussen de gebieden 
slechts gering geweest. 
De ontwikkeling van de bedrijven in de regio's is weergege-
ven in tabel 1.4. Hierbij dient te worden opgemerkt dat na 1970 
de allerkleinste bedrijven met minder dan 10 sbe niet meer in de 
tellingen zijn opgenomen. Deze bedrijfjes vertegenwoordigden in 
dat jaar 5% van het totaalaantal bedrijven met melkvee. 
Sedert 1960 is het aantal bedrijven met melkvee ca 60% ver-
minderd. Deze vermindering was het grootst in het Noordelijk 
zandgebied en het kleinst in het Westelijk weidegebied. Wat be^ 
treft het Noordelijk zandgebied kan deze ontwikkeling voor een 
belangrijk deel verklaard worden uit de kleine gemiddelde bedrijfs-
omvang in de zestiger jaren waardoor aldaar in verhouding tot an-
dere gebieden meer bedrijfjes met onvoldoende perspectieven zijn 
beëindigd. De mogelijkheden van ontmenging en een grotere opper-
vlakte voedergewassen waren in veel mindere mate aanwezig dan in 
de andere zandgebieden. In het Westelijk weidegebied was het ge-
middeld aantal melkkoeien per bedrijf eertijds groter dan in de 
andere gebieden waardoor betere inkomensmogelijkheden aanwezig 
waren en het aantal bedrijfssluitingen in verhouding geringer was. 
Op een aantal bedrijven (ca 9%) wordt de melk van dit consumptie-
melkgebied bovendien zelf verkaasd waardoor de gemiddelde produk-
tieomvang groter is dan het aantal melkkoeien aangeeft. 
De landelijke melkveestapel is, vooral in de periode 1965^ -
1975, vrij sterk gestegen. In de jaren daarna is zij tot 1978 
vrij stabiel gebleven om vervolgens in 1979 weer toe te nemen met 
4%. Het is opvallend dat de melkveestapel in het Westelijk weide^ 
gebied praktisch niet is toegenomen. Als oorzaken kunnen zoals 
gezegd aangegeven worden de in de zestiger jaren reeds dichte 
veebezetting en de sterke vermindering van de beschikbare hoeveel"-
heid grond in dat gebied. De uitbreiding komt volledig voor reke^ 
ning van de andere gebieden. De toename van de melkveestapel was 
met ruim 70% het grootst in het Oostelijk, Centrale en Zuidelijk 
zandgebied onder invloed van de toegenomen oppervlakte grasland 
en voedergewassen. De noordelijke gebieden nemen met 35 à 40% 
uitbreiding van de melkveestapel een middenpositie in. 
(Tabel 1.4 zie blz. 12). 
Als gevolg van de geschetste ontwikkeling is de melkveebezet-*-
ting per bedrijf in de zandgebieden relatief het sterkst toegeno-
men. Ondanks dat is het aantal melkkoeien per bedrijf in het Oos-
telijk, Centrale en Zuidelijk zandgebied nog het kleinst. In het 
Noordelijk klei- en veenweidegebied is deze het grootst. De ge-
middelde produktieomvang in sbe per bedrijf wijkt in deze gebie-
den echter niett noemenswaard van elkaar af omdat met name op de 
gemengde bedrijven in het Oostelijk, Centrale en Zuidelijk zand-
gebied naast melkvee ook nog intensieve veehouderij en akkerbouw 
wordt bedreven. 
11 
Tabel 1.4 Ontwikkeling van het aantal bedrijven met melkkoeien 
en de melkveestapel per gebied 
1960 1965 1970 1975 1978 1979 
Aantal bedrijven 
Nrd.klei-en veenweidegeb. 26230 
Westelijk weidegebied 18180 
Noordelijk zandgebied 32470 
Oost.Centr.en Z.zandgeb. 81580 
Totaal Nederland 183230 
85 
86 
83 
89 
85 
102 
93 
106 
115 
in % 
68 
71 
61 
71 
67 
in % 
113 
94 
116 
132 
van 
52 
57 
44 
53 
50 
van 
131 
100 
134 
161 
1960 
44 
50 
34 
43 
41 
1960 
134 
101 
132 
165 
42 
49 
32 
41 
39 
138 
103 
137 
171 
Aantal melkkoeien stuks 
Nrd.klei-en veenweidegeb. 359300 
Westelijk weidegebied 284270 
Noordelijk zandgebied 273200 
Oost. Centr.en Z.zandgeb. 559200 
Totaal Nederland 1628110 106 117 137 138 143 
Aant.melkkoeien p.bedrijf stuks st. st. st. st. st. 
Nrd.klei-en veenweidegeb. 
Westelijk weidegebied 
Noordelijk zandgebied 
Oost.Centr.en Z.zandgeb. 
Totaal Nederland 
14 
16 
8 
7 
9 
17 
17 
11 
9 
11 
23 
21 
16 
13 
16 
34 
28 
26 
21 
24 
42 
32 
33 
26 
30 
45 
33 
36 
28 
33 
1.3 De bedrij fsgroottestructuur 
In tabel 1.5 is de landelijke ontwikkeling gegeven van de 
bedrij fsgroottestructuur. De bedrijven zijn ingedeeld naar omvang 
van het aantal melkkoeien. 
Uit de tabel komt de verschuiving naar grotere eenheden dui-
delijk naar voren. Sinds 1959 is het aantal bedrijven met melkvee 
tot eenderde gedecimeerd. Het aantal kleine produktieëenheden met 
minder dan 10 melkkoeien is met meer dan 100.000 bedrijven terug^ 
gelopen. De ontwikkeling naar grotere eenheden ging samen met het 
in gebruiknemen van ligboxenstallen, diepkoeltanks e.d. De toene^ -
ming van het aantal bedrijven met een dergelijke moderne bedrij fs-
uitrusting beloopt de laatste jaren ca 10-20% per jaar. Bijna alle 
bedrijven met meer dan 100 melkkoeien beschikken over een lig-
boxenstal. Voor ca 75% van de bedrijven met 60-100 melkkoeien en 
ca 45% van de bedrijven met 40-60 melkkoeien is dat eveneens het 
geval. Meer dan de helft van het aantal melkkoeien wordt thans 
gehouden in een ligboxenstal. 
De vermindering van het aantal kleine produktieëenheden met 
melkvee heeft uiteraard geleid tot verbetering van de bedrij fs-
groottestructuur op de overblijvende bedrijven. In 1970 bedroeg 
de gemiddelde produktieomvang 16,3 melkkoeien per bedrijf. Door 
12 
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het wegvallen daarna van de melkproduktie op A9200 kleine bedrij-
ven met ongeveer 450.000 melkkoeien steeg de gemiddelde produktie-
omvang tot 22 melkkoeien. Als gevolg van uitbreiding van de melk-
veestapel met ca 910.000 melkkoeien op de overgebleven 67200 be-
drijven steeg de gemiddelde produktieomvang tot 35 melkkoeien per 
bedrijf. Anders gezegd is de melkveestapel in de periode 1970-1980 
op de overgebleven bedrijven met ca 60% toegenomen. Voor elke als 
gevolg van produktiebeëindiging afgestoten melkkoe zijn er dus 
twee meer in produktie genomen op de overgebleven bedrijven. 
Ongeveer 75% van de melk wordt thans geproduceerd op 45% van 
de (grotere) bedrijven. Dat zijn bedrijven met minstens 133 sbe
 # 
of bijv. 34 melkkoeien in 1978/79. Hierbij dient te worden aange-
tekend dat onder de bedrijven met minder dan 34 melkkoeien ook 
nog een aantal grotere gemengde bedrijven voorkomt. 
Het aantal grote bedrijven met meer dan 70 melkkoeien neemt 
snel toe. In 1970 waren dat nog geen 300 bedrijven; in 1980 reeds 
meer dan 7000 bedrijven. Op deze bedrijven wordt thans ongeveer 
29% van de totale melkplas geproduceerd. 
Verwacht wordt dat bij ongewijzigd beleid in 1990 ca 87Q0 be-^ -
drijven met meer dan 70 melkkoeien aanwezig zullen zijn die te 
samen ca 35% van de totale melkplas verzorgen. Het totaalaantal 
bedrijven met melkvee zal volgens ramingen aan het eind van de 
tachtiger jaren verminderd zijn tot ca 50000 (-3% per jaar) ter-r-
wijl de melkveestapel nog slechts een geringe groei te zien zal 
geven tot 2.500.000 dieren (+0,5% per jaar). 
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2. De bedrijfsuitkomsten in de afgelopen jaren 
2.1 De uitgangspunten voor de berekeningen 
2.1.1 Documentatiebasis 
De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens van bedrijven,die 
volgens een landelijke steekproef worden gekozen. Het LEI houdt 
van deze bedrijven een bedrijfseconomische boekhouding bij. 
Het LEI-boekhoudnet is gericht op landelijke representativi-
teit en op het verkrijgen van betrouwbare gemiddelde uitkomsten 
van regionale groepen bedrijven die gevormd zijn op basis van be-
drijfsomvang en bedrij fstype. Indien het aantal steekproefsgewijze 
gekozen bedrijven in een bepaald gebied te gering was zijn aanvul-
lende, eveneens willekeurig gekozen bedrijven in administratie 
genomen om een voldoende betrouwbaar beeld van dat gebied te kun-
nen geven. Een nadere uiteenzetting over het toegepaste systeem 
van bedrijfskeuze is opgenomen in publikatie No. 3.94 " Bedrijfs-
uitkomsten in de landbouw, boekjaren 1975/76—1978/79". 
In dit hoofdstuk is een beeld gegeven van de bedrijfsecono-
mische ontwikkeling van de bedrijven met melkveehouderij in Neder-
land. Er zijn uitsluitend gegevens verwerkt van de middels de 
steekproef gekozen bedrijven en dus niet van de zogeheten studie-
bedrijven die in administratie zijn t.b.v. het onderzoek naar mo-
derne bedrijfssystemen. 
Tabel 2.1 geeft een overzicht van de ligging van de samen-
gestelde groepen bedrijven. 
Tabel 2.1 Gebiedsindeling 
Gebiedsaanduiding Gebiedsomschrijving 
Grotere bedrijven: 
Noordelijk klei- en Kleigebieden in Groningen, Friesland, 
veenweidegebied Noordholland en IJsselmeerpolders, 
veengebieden in Friesland en Overijssel. 
Westelijk weidegebied Weidestreken in Noordholland (Zuid), 
Utrecht en Zuidholland. 
Weidebedrijven in de Zandstreken in Groningen, Friesland, 
zandgebieden Drenthe, Overijssel, Gelderland, 
Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. 
Gemengde bedrijven (met Idem 
overwegend rundvee) in 
de zandgebieden 
Kleinere bedrijven; 
Weidebedrijven Alle klei-, veen^ en zandstreken. 
Gemengde bedrijven (met Zandstreken in Groningen, Friesland, 
overwegend rundvee) in Drenthe, Overijssel, Gelderland, 
de zandgebieden Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. 
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In hoofdstuk 3 is op basis van de bedrijfsuitkomsten in de 
afgelopen jaren een structureel beeld gegeven van de bedrijfsuit-
komsten in 1980/81 onder genormaliseerde produktieomstandigheden. 
2.1.2 Bedrij fsomvang 
De beschikbare bedrijven zijn ingedeeld in grotere en klei-
nere bedrijven. Als criterium voor deze indeling is gebruik ge-
maakt van standaardbedrij fseenheden (sbe). Deze standaardbedrij fs-
eenheden zijn verhoudingsgetallen per eenheid produkt die een 
maatstaf vormen voor de economische omvang van de verschillende 
Produkten of bedrijven. I) 
De grotere bedrijven hebben een bedrijfsomvang in sbe welke, 
op grond van de technische en economische ontwikkeling, uitgaat 
boven een jaarlijks opschuivende grens. Deze grens komt bij bena-
dering overeen met een produktieomvang per man die gemiddeld bij 
een doelmatige bedrij fsgrootte wordt gerealiseerd. In 1978/79 was 
dat bijv. 133 sbe hetgeen overeenkomt met een weidebedrijf van 
ca 34 melkkoeien. 
De kleinere bedrijven hebben een ondergrens in sbe welke 
ligt op 50% van die op de grotere bedrijven. In 1978/79 was dat 
dus 66 sbe. Deze ondergrens geldt ook bij de bedrij fskeuze. 
2.1.3 Bedrij fstypering 
Voor de bedrijfstypering is eveneens gebruik gemaakt van de 
sbe. Per bedrijf is een procentuele verdeling gemaakt van de ver-<-
schillende bedrijfsonderdelen zoals melkveehouderij, akkerbouw, 
intensieve veehouderij en tuinbouw. 
In deze publikatie zijn uitsluitend weidebedrijven opgenomen 
die minstens 80% van hun produktieomvang in de melkveehouderij 
hebben en gemengde bedrijven met overwegend melkvee, die 40-80% 
van hun produktieomvang in de melkveehouderij hebben en bovendien 
minder dan 40% in de akkerbouw en mLnder dan 30% in de intensieve 
veehouderij. 
Voor de bedrij fstypering is geen rekening gehouden met de 
grondsoort waarop de bedrijven zijn gelegen. Bij de groepsindeling 
in tabel 2.1 zijn de bedrijven op zandgrond echter in aparte groe*-
pen opgenomen. 
2.1.4 Waardering van bepaalde kostenbestanddelen 
Voor het berekenen van de bedrij fsuitkomsten vormt de waar-
dering van sommige kostenposten een knelpunt. Dat geldt niet voor 
het in rekening brengen van kosten voor produktiemiddelen en 
diensten die door anderen worden geleverd (non-factorkosten). 
1) Mededeling No. 165 "Toepassing van bewerkingseenheden en stand-
aardbedrij f seenheden op landbouwbedrijven". 
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Daarbij kan immers worden uitgegaan van de prijzen die zijn be-
taald of bij duurzame produktiemiddelén van de afschrijvingen 
die tegen vervangingswaarde in rekening worden gebracht. 
De moeilijkheid ontstaat bij de waardering van de eigen in-
breng door de ondernemer en zijn gezin, van handenarbeid, bedrijfs-
leiding, grond en de rentekosten van vastgelegd bedrijfsvermogen. 
De vergoedingen hiervoor worden vastgesteld volgens door het LEI-
bestuur bepaalde uitgangspunten. Deze zijn gebaseerd op het prin-
cipe dat de vergoedingen moeten worden bepaald op basis van prij-
zen en tarieven die gelden bij het aantrekken van produktiemidde-
lén van buiten het bedrijf. 
Arbeid en bedrijfsleiding 
De gewerkte uren handenarbeid van de ondernemer en meewerken-
de gezinsleden worden in rekening gebracht tegen het geldende 
CAO-loon van een vaste vakarbeider in de landbouw verhoogd met 
diplomatoeslagen en sociale lasten die voor rekening van de werk-
gever komen. In de arbeidskosten zijn dus zowel de premies voor 
verplichte verzekeringen begrepen, die op het loon van werknemers 
worden ingehouden als de premies die ten laste van de werkgever 
komen. De in rekening gebrachte kosten zijn dus hoger dan het 
bruto-loon van werknemers. 
De opbouw van de loonkosten voor de ondernemer in 1978/79 
kan bijvoorbeeld als volgt worden weergegeven. 
per gewerkt % 
uur 
Bruto-loon voor werknemers volgens CAO 13,88 79 
Sociale lasten voor rekening werkgever 3,76 21 
Totaal ingecalculeerde arbeidskosten 17,64 100 
Premies algemene volksverz.(AOW, AWW, AKW, 
AWBZ, AAW) 2,53 15 
Overige premies verz. inkomensuitkeringen 
(BPL, ZW, WAO, WW) 2,69 15 
Verz. ziektekosten (ZFW) 1,13 6 
Inkomensherverdeling (KWL) 0,31 2 
Totaal netto-loon (voor aftrek van inkomsten- — — — — 
belasting) 10,98 62 
Volgens CAO bedroeg het normale aantal werkuren voor een 
vaste vakarbeider in 1978/79 2100 uur per jaar. Het aantal uren 
handenarbeid van de ondernemer in de melkveehouderij lag volgens 
de bedrij fsboekhoudingen echter aanmerkelijk hoger op gemiddeld 
3000 uur per jaar. Voor elk individueel bedrijf worden daarom de 
werkelijk gewerkte uren in rekening gebracht tegen de berekende 
arbeidskosten per gewerkt uur (1978/79 f 17,64). 
Opgemerkt moet worden dat de in rekening gebrachte vergoe-*-
ding voor handenarbeid van ondernemers als zelfstandigen, afgezien 
van de verschillen in werktijd, niet rechtstreeks vergelijkbaar 
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is met het bruto- of netto-loon van werknemers in loondienst. 
Voor de premies van volksverzekeringen worden de zelfstandi-
gen aangeslagen op basis van hun wisselende inkomens en niet op 
basis van arbeidskosten. De overige premies voor verzekering van 
uitgestelde inkomensuitkeringen en ziektekosten zijn te beschou-
wen als gedwongen besparingen van werknemers in loondienst. Zelf"-
standige ondernemers treffen wat dat betreft in het algemeen min-
der voorzieningen. De besparingen van agrarische ondernemers, die 
jaarlijks voor een belangrijk deel in het eigen bedrijf worden 
vastgelegd, moeten dan ook mede dienen ter dekking van dergelijke 
risico's. 1) 
Naast zijn handenarbeid verricht de ondernemer als bedrijfs-
leider tevens management werkzaamheden op het bedrijf. De hoogte 
van een vergoeding voor bedrijfsleiding is echter arbitrair omdat 
een objectieve grondslag voor de bepaling daarvan ontbreekt. In 
rentabiliteitsberekeningen is er daarom van afgezien een vergoed 
ding voor bedrijfsleiding onder de kosten op te nemen. Het saldo 
van opbrengsten minus kosten wordt dan ook niet aangeduid met 
winst of verlies maar met netto-overschot. Omdat de beloning voor 
bedrijfsleiding uiteindelijk toch begrepen is in de arbeidsop-^ 
brengst van de ondernemer (netto-overschot per bedrijf plus ar^ 
beidskosten ondernemer is arbeidsopbrengst ondernemer] heeft deze 
handelswijze geen invloed op de bedrij fsuitkomsten. 
Bij het opstellen van produktiekostenberekeningen wordt wel 
een beloning voor bedrijfsleiding ingerekend. In dat geval wordt 
uitgegaan van een normbedrag. Dat bedrag is voor alle produkten 
vastgesteld op 10% van de factorkosten bij een efficiënte bedrijfs*-
voering. In 1978/79 kwam dat overeen met ca f 50,- per sbe. De 
produktiekosten van melk zijn opgenomen in bijlage 2. 
Grond en gebouwen 
De bedrijfsuitkomsten worden berekend op basis van pacht. 
Over pachtersinvesteringen in moderne gebouwen zoals ligboxen-^ 
stallen e.d., wordt echter afschrijving en rente berekend op 
basis van eigendom. Voor dergelijke investeringen op eigenaars^ 
bedrijven is een overeenkomstig bedrag opgenomen als berekende 
pacht. 
De kosten van grond en gebouwen op basis van volledig eigen-
dom liggen aanmerkelijk hoger dan die op basis van pacht. Een 
arbitrair punt op eigenaarsbedrij ven is de objectieve waardering 
van de grond en de kostenberekening van oudere gebouwen op ver^ 
vangingswaardebasis. Bovendien is het aantal waarnemingen van 
zuivere eigenaarsbedrijven in sommige gebieden gering en lopen 
de kosten op eigenaarsbasis van bedrijf tot bedrijf zeer sterk 
uiteen. Ongeveer 40% van de bedrijven is te beschouwen als zuiver 
1) Publikatie No. 3.82 "Van bedrijfsuitkomsten tot financiële 
positie" en het LEI-Jaarverslag 1977. 
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eigenaarsbedrij f (meer dan 90% van grond en gebouwen in eigendom). 
Ter oriëntering wordt elk jaar aangegeven hoe groot het gemiddelde 
verschil in kosten bedraagt tussen zuiver eigendom en zuiver pacht. 
In 1978/79 bedroeg dit verschil op de grotere weidebedrijven ca 
f 860,- per ha(volgens voorlopige uitkomsten in 1979/80 gedaald 
tot ca ƒ 670,-). 
Het bovenstaande betekent nog niet dat het feitelijke inko-
mensverschil tussen eigenaars en pachters navenant is. Tegenover 
de hogere kosten op eigenaarsbasis kan namelijk gesteld worden 
dat deze kosten in de meeste gevallen geen uitgaven vormen. Een 
groot deel van de investeringen in grond en gebouwen is gefinan-
cierd met eigen vermogen. In 1978/79 bedroeg het aandeel van het 
eigen vermogen ruim 80% van het totale bedrijfsvermogen. De inge^ 
calculeerde kosten daarvan vormen tevens inkomen voor de eigenaar/ 
ondernemer. Het ondernemersinkomen en het besteedbaar inkomen op 
eigenaarsbedrijven hoeft dan ook niet sterk afwijkend te zijn van 
dat op vergelijkbare pachtbedrijven, 1) Tevens dient bedacht te 
worden dat het eigen vermogen op eigenaarsbedrijven in verband 
met de sterk gestegen grondprijzen, ook indien rekening wordt ge^ 
houden met de recente prijsdaling, de afgelopen jaren aanmerkelijk 
is toegenomen waardoor de balansverhoudingen tussen bezittingen 
en (inflatoire) schulden zijn verbeterd. 
Rentevoet 
Het in het bedrijf geïnvesteerde vermogen (excl. grond en 
gebouwen) wordt elk jaar gewaardeerd op basis van de in dat jaar 
geldende prijzen. De boekwaarde van de duurzame bedrijfsmiddelen 
wordt voortdurend aangepast aan de gestegen aanschaffingsprijzen. 
De uit deze herwaardering resulterende vermogenswinst wordt niet 
als bedrijfsopbrengst gerekend. Ter voorkoming van dubbeltellingen 
wordt in de kostenberekening op de in rekening gebrachte rente-
voet een correctie, te weten 50% van de inflatiegraad, toegepast 
voor de in de rentekosten begrepen vergoeding voor geldontwaar-
ding. 
Het rendement van staatsobligaties dient als uitgangspunt 
voor de rentevoet over het eigen vermogen. Voor vreemd vermogen 
geldt een toeslag van 1,5% dat ingewogen wordt met het aandeel 
van het vreemd vermogen in het totale bedrijfsvermogen. Op basis 
hiervan en na de correctie voor geldontwaarding bedraagt de in 
rekening gebrachte rentevoet voor 1978/79 6%. Deze rentevoet is 
voor alle bedrijven en bedrij fstypen gelijk. Uitzonderingen gel-
den voor renteomlopend vermogen in akkerbouwgewassen en grondren--
te op eigenaarsbedrijven. Voor het (kort) omlopend vermogen in de 
akkerbouwgewassen wordt geen herwaardering en dus ook geen cor-
rectie voor geldontwaarding toegepast (rentevoet 1978/79 8%). 
1) Publikatie No. 3.95 "De financiële positie van de landbouw". 
Boekjaar 1978/79. 
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Voor de grond wordt bij de bepaling van de kosten op eigenaars-
basis een rentevoet van 2,5% aangehouden overeenkomstig de erf-
pachtscanon die de grondbank in rekening brengt. 
2.2 De bedrij fsuitkomsten in de afgelopen jaren 
Bij de bedrijfsuitkomsten in dit rapport gaat het om de 
vraag in welke mate de kosten in het bedrijf goedgemaakt worden 
door de opbrengsten. Met andere woorden: is het bedrijf rendabel. 
Netto-overschot en arbeidsopbrengst zijn rentabiliteitskengetal-
len. Het bedrijf staat daarbij centraal. 
Bij de bedrijfsuitkomsten wordt geen uitspraak gedaan aan 
wie en in welke mate de kosten vergoed worden en of deze geheel 
of gedeeltelijk inkomen vormen voor de ondernemer en zijn gezin. 
In dat geval staan namelijk de ondernemer en zijn gezin centraal. 
Het gaat dan om de vraag in welke mate de bedrij fsuitkomsten te-
vens inkomen vormen voor de ondernemer. De arbeidsopbrengst van 
de ondernemer wordt daarbij vermeerderd met de niet-uitbetaalde 
vergoeding voor bedrijfsvermogen en incidentele bedrijfsopbreng-
sten. Het ondernemersinkomen dat daaruit voortvloeit is geen zui-
ver rentabiliteitskengetal maar een mengvorm van rentabiliteit en 
inkomen. Informatie daarover is opgenomen in andere LEI-publika-
ties. 1) 
De ontwikkeling van de bedrijfsuitkomsten van jaar op jaar 
is afhankelijk van het verloop in de opbrengsten/kostenverhouding. 
Dat verloop wordt bepaald door twee factoren: 
1. Veranderingen in de verhouding tussen opbrengstprijzen en 
prijzen van produktiemiddelen. 
2. Veranderingen in de verhouding tussen hoeveelheden produkt 
en hoeveelheden produktiemiddelen. 
In bijlage 1 zijn de bedrijfsuitkomsten (pachtbasis) van het 
gehele bedrijf nader gespecificeerd in opbrengsten, kosten, netto-
overschot en arbeidsopbrengst per ondernemer van groepen grotere 
en kleinere bedrijven. 
In hoofdstuk 3 is een toelichting gegeven op de ontwikkeling 
van de verschillende opbrengsten- en kostenposten. 
De arbeidsopbrengst omvat de berekende kosten voor de ge-
werkte uren handenarbeid van de ondernemer en het netto-overschot. 
Het netto-overschot is het verschil tussen de opbrengsten en kos-
ten op pachtbasis. Het netto-overschot is te beschouwen als de 
beloning voor ondernemersrisico en bedrijfsleiding. 
In tabel 2.2 is de ontwikkeling gegeven van de arbeidsop-
brengst per ondernemer volgens de bedrijfsboekhoudingen-documen-
1) Publikatie No. 3.95 "De financiële positie in de landbouw". 
Boekjaar 1978/79. 
Publikatie No. 3.98 "Van bedrij fsuitkomsten tot financiële 
positie". Boekjaar 1978/79 t.o.v. voorgaande jaren. 
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tatie uit de LEI-steekproef. Ter oriëntering zijn tevens de uit-
komsten over 1979/80 gegeven die in april 1981 beschikbaar zijn 
gekomen. Een boekjaar loopt van mei tot en met april. 
Tabel 2.2 Gemiddelde arbeidsopbrengst in gld. per ondernemer 
(pachtbasis) 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 1) 
1979/80 2) 
Grotere bedrijven 
Nrd. klei- Weste-
en veen-
weide-
gebied 
17900 
33100 
37000 
29600 
23600 
28700 
21300 
46600 
53200 
20700 
26500 
lijk 
weide-
gebied 
13200 
22700 
30700 
22400 
13900 
26000 
15300 
30600 
30600 
6700 
12000 
Weide-
bedr., 
zand-
geb. 
13600 
23800 
30500 
21700 
14800 
26900 
3200 
34600 
46100 
21300 
27500 
Gemengde 
bedr., 
zandge-
bieden 
8200 
18500 
25900 
23700 
8800 
25100 
9000 
27800 
31300 
18700 
24200 
Kleinere 
Weide-
be-
drij -
ven 
7800 
14000 
16900 
14100 
9000 
14400 
9000 
18800 
19900 
7800 
9700 
bedrijven 
Gemengde 
bedrij-
ven 
5400 
9000 
12700 
9600 
1400 
7700 
-5200 
11600 
5900 
5000 
6500 
1) Exclusief WIR-effect (ter vergelijking met voorgaande jaren). 
2) Inclusief WIR-effect. 
De stijging van de arbeidsopbrengst in de jaren 1971/72 en 
1972/73 werd in 1973/74 afgebroken als gevolg van voornamelijk 
hogere krachtvoederprijzen en lagere rundveeprijzen. De hieruit 
resulterende daling werd in 1974/75 voortgezet onder invloed van 
gedaalde rundvee- en varkensprijzen. In 1975/76 toonden de be-
drijf suitkomsten een opleving als gevolg van vooral hogere op-
brengstprijzen voor melk (+9%), rundvlees (+18%) en varkensvlees. 
De melkveehouderij werd in 1976/77 zwaar getroffen door de droog-
te waardoor de grasgroei in de zomermaanden in het bijzonder in 
de zandgebieden sterk stagneerde. De sporen daarvan zijn onder 
andere terug te vinden in een aanmerkelijk hoger verbruik van 
aangekocht krachtvoeder (+14%) en sterk gestegen prijzen van zowel 
krachtvoeder (+17%) als ruwvoeder. In 1977/78 is een krachtig her-
stel ingetreden. Tot dat herstel hebben bijgedragen de hogere 
melkprijzen (+8%), de betere rundveeprijzen (+10%) en de aanmer-
kelijk lagere voederkosten per koe als gevolg van vooral lagere 
voederprijzen en een ruime eigen ruwvoedervoorziening. 
In 1978/79 is in het algemeen een verdere verbetering van de 
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arbeidsopbrengst gerealiseerd door een gunstiger verhouding tussen 
de melkproduktie en de voederkosten. De melkproduktie is door een 
hogere melkgift en een hogere veebezetting in dat jaar namelijk 
met ruim 9% toegenomen. Hiertegenover stond een veel geringere 
stijging van de voederkosten met ca 4% per ha. De prijzen van 
krachtvoeder en ruwvoeder waren met 8% opnieuw gedaald terwijl de 
graslandexploitatie even gunstig was als in 1977. In totaal zijn 
de geldopbrengsten ca 6% per ha verbeterd bij een kostenstijging 
van ca 3% per ha. 
In 1979/80 is het bedrijfsresultaat aanmerkelijk verslechterd. 
De melkproduktie per koe liep ca 1,5% terug. De melkveebezetting 
per ha bleef ongeveer gelijk. De voederkosten zijn sterk omhoog 
gegaan onder invloed van de fors gestegen krachtvoederprijzen 
(+18%) en ruwvoederprijzen (+25%). De graslandexploitatie 
was aanvankelijk minder gunstig dan in het voorgaande jaar maar 
toonde in het najaar een herstel. De totale kostenstijging lag, 
ondanks de gunstige beïnvloeding door het WIR^effect ad ca 2%, 
aanmerkelijk boven die van de opbrengsten. In verband met het in 
werking treden van de WIR in 1979 is door het LEI-bestuur bepaald 
dat de aanspraken op WIR-premies voor werktuigen en moderne be^ -
drijfsgebouwen niet meer begrepen mogen zijn in de nieuwwaarde. 
Voor vergelijking met voorgaande jaren zijn in J979/80 tevens de 
uitkomsten zonder WIR-effect vermeld. 
De arbeidsopbrengst per ondernemer wordt op de grotere be-^  
drijven behaald bij gemiddeld 3000 uren handenarbeid. Bedacht 
dient te worden dat dit ca 900 uren hoger is dan de normale ar-
beidstijd volgens CAO van een vaste vakarbeider. Met uitzondering 
van de jaren 1971/72 en 1972/73 was het gemiddelde netto-over-
schot negatief. De continuïteit van de grotere bedrijven (2,7) 
kwam echter niet in gevaar. 1) 
De bedrij fsuitkomsten in het Noordelijk klei^ - en veenweide-
gebied zijn als regel beter dan in de andere gebieden. Een belang-
rijke factor daarbij is de ca f 2,- hogere melkprijs in dat ge-
bied die ruim ƒ 5000,- van de verschillen in arbeidsopbrengst 
tussen de gebieden verklaart. De sterkere schommelingen in de ar-
beidsopbrengst op de gemengde bedrijven in de zandgebieden worden 
mede verklaard uit de schommelingen in de opbrengstprijzen van de 
varkenshouderij in dat gebied. 
Het aanmerkelijk lagere niveau in arbeidsopbrengst op de 
kleinere bedrijven is vooral een gevolg van de kleinere produk-
tieomvang per man op deze bedrijven. 
1) LEI-Mededelingen No. 199 "Prognose van samenhang tussen be-
drij f suitomsten en vermogensvorming op landbouwbedrijven". 
Drs. J. de Veer. 
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2.3 De spreiding in arbeidsopbrengst per ondernemer 
De bedrijfsuitkomsten van de groepen bedrijven zijn gemiddel-
den die met behulp van de afzonderlijke bedrijven zijn berekend. 
Van bedrijf tot bedrijf en van jaar tot jaar zijn er echter grote 
verschillen in bedrijfsuitkomsten. Van de grotere weidebedrijven 
is het beeld van de spreiding onderzocht. Deze spreiding is elk 
jaar afzonderlijk bepaald uitgaande van de gemiddelde cijfers per 
gebied. Niveauverschillen tussen de drie gebieden en tussen de 
jaren zijn dus uitgeschakeld. 
Tabel 2.3 Verdeling van de bedrijven in procenten naar afwijkin-
gen t.o.v. de gemiddelde arbeidsopbrengst per onder-
nemer 
Afwijking t.o.v. de gemidd. 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 
arbeidsopbrengst in gld. 
Meer dan 
+ 25000 tot 
+ 15000 tot 
+ 5000 tot 
- 5000 tot 
- 15000 tot 
- 25000 tot 
- 35000 tot 
Meer dan 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
35000 
35000 
25000 
15000 
5000 
5000 
15000 
25000 
35000 
10 
5 
13 
16 
15 
15 
11 
7 
8 
9 
7 
15 
17 
11 
16 
10 
6 
9 
12 
7 
9 
15 
17 
13 
8 
7 
12 
18 
8 
10 
13 
11 
13 
10 
7 
10 
Gemidd.arb.opbrengst (gld.) 27400 11400 38000 45900 
Bedrijven met positief 
netto-overschot (%) 27 9 34 46 
Tabel 2.3 geeft een indruk van de grote verscheidenheid in 
bedrij fsuitkomsten. De verschillen bedragen voor rond 20% van de 
bedrijven zelfs meer dan ƒ 70.000,^ per jaar. 
Het beeld van de spreiding in bedrijfsuitkomsten tussen de 
jaren onderling vertoont overeenkomst. Tussen de gebieden onder-
ling bleken er geen opmerkelijke verschillen te bestaan. Het per-
centage bedrijven met een positief netton-overschot schommelde 
per jaar tussen de 9 en 46%. 
Een deel van de spreiding kan toegeschreven worden aan ver-<-
schillen in bedrijfsomvang. Er bestaat een positief verband tussen 
bedrijfsomvang en netto-overschot per ha terwijl het aantal uren 
handenarbeid van de ondernemer daarbij onveranderd blijft. Daar-
naast was het gemiddelde arbeidsopbrengstniveau per jaar van in-^  
vloed op de omvang van de spreiding in het traject van 130-350 
sbe. In 1976/77 bedroeg bij een gemiddelde arbeidsopbrengst van 
f 11.400,- dat schaalgrootteverschil slechts f 40,- per sbe of ca 
ƒ 9.000,-per bedrijf. In het relatief goede jaar 1978/79 kwam bij een 
gemiddelde arbeidsopbrengst van ƒ 45.900,- daarentegen het schaal-
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grootte-effect in het traject van 130-350 sbe uit op ƒ 170,-persbe 
of ca ƒ 37.000,--per bedrijf. In de beide andere jaren bleek het ver-
band eveneens aanwezig. De gemiddelde arbeidsopbrengst per jaar fun-
geert in dit geval als vangvariabele voor jaarlijks.wisselende 
voederprijzen en dergelijke factoren die mede het niveau van be-
drij f suitkomsten bepalen en waarop de individuele ondernemer geen 
invloed kan uitoefenen. Uit tabel 2.3 blijkt dan ook dat de sprei-
ding in bedrij fsuitkomsten in 1978/79 groter was dan in 1976/77. 
De resterende ook dan nog grote verschilden kunnen worden 
aangemerkt als verschillen in bedrijfsvoering veroorzaakt door 
bijv. verschillen in vakbekwaamheid, situering van het bedrijf en 
toevallige verschillen. Factoranalytisch onderzoek kan hierover 
nadere informatie verschaffen. 
Wat betreft de stabiliteit van de verschillen over een meer^ 
jarige periode is een rangorde bepaald. Daartoe is voor elk afzon-
derlijk bedrijf het bedrij fsuitkomstenniveau ten opzichte van het 
gemiddelde in drie opeenvolgende jaren bepaald.Verschillen als 
gevolg van bedrijfsomvang zijn daarbij uitgeschakeld. Uit dat on-' 
derzoek bleek dat binnen een gebied ca 34% van de ondernemers elk 
jaar in verhouding goede uitkomsten had behaald (gem. ƒ 20.000,^ 
boven de gemiddelde arbeidsopbrengst en dat ca 23% van de onder^ 
nemers alk jaar inèt in verhouding slechte uitkomsten werd gecon-
fronteerd (gem. ƒ 22.000,- beneden de gemiddelde arbeidsopbrengst). 
2.A De ontwikkeling in de prijzen van produkten en 
produkt iemiddelen en van de produkt i-vi teit 
Op basis van de bedrij fsboekhoudingen is onderzocht hoe de 
verschillen in bedrij fsuitkomsten van jaar op jaar verklaard kun^ 
nen worden uit prijsontwikkelingen en uit volumeontwikkelingen. 
De resultante van deze jaarlijkse ontwikkelingen is terug te vin-
den in de opbrengsten/kostenverhouding die uiteindelijk aangeeft 
of en in welke mate de opbrengsten sterker stegen dan de kosten 
(positief), dan wel de kosten sterker stegen dan de opbrengsten 
(negatief). 
De veranderingen in bedrij fsuitkomsten in de opeenvolgende 
jaren staan onder invloed van wijzigingen in de vraag en aanbod^ 
verhouding van zowel produkten als produktiemiddelen, inflatie, 
weersomstandigheden, produktietechnieken, toeval en andere oorza-r 
ken. Het is echter niet mogelijk de invloed van elk van deze fac-
toren afzonderlijk te meten. Het is daarentegen wel mogelijk het 
complex van de factoren te kwantificeren in prijs- en volumeveran^ 
deringen. 
Met betrekking tot de ontwikkeling in opbrengsten/kostenver-^ 
houding dient opgemerkt te worden dat dit kengetal geen maatstaf 
vormt voor het absolute niveau in bedrij fsuitkomsten. Het geeft 
de relatieve verandering aan ten opzichte van het voorgaande jaar. 
Afgezien van mogelijke toevallige invloeden in bijvoorbeeld het 
eerste en het laatste van de reeks onderzochte jaren vormt het 
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geconstateerde verloop een maatstaf voor de trend van de ontwikke-
ling. 
In tabel 2.4 is de ontwikkeling gegeven voor de verschillen-^ 
de groepen grotere bedrijven. Ter oriëntering zijn de overeenkom-
stige cijfers van de kleinere weidebedrij ven opgenomen in bijlage 
3. In tabel 2.5 is een specificatie gegeven van de totaalcijfers. 
De mutaties in de produkten en produktiemiddelen geven daarbij 
hun gewicht aan in procenten van het totaal. Voor de prijs- en 
volume-ontwikkeling van de afzonderlijke produkten en produktie-
middelen wordt verwezen naar hoofdstuk 3. 
2.4.1 Prijzen van produkten en produktiemiddelen 
Bij het bepalen van de gewogen opbrengstprijzen is rekening 
gehouden met de jaarlijkse veranderingen in de samenstelling van 
het produktenpakket (kettingindices). Datzelfde geldt voor het 
produktiemiddelenpakket. 
Op de ontwikkeling van het prijspeil kan de ondernemer als 
regel weinig invloed uitoefenen. 
De opbrengstprijzen zijn in de periode 1970/71—1975/76 met 
gemiddeld 6,6% per jaar aanmerkelijk meer gestegen dan in de pe-
riode 1965/66-1970/71 toen de stijging gemiddeld 2,3% bedroeg 
(melk 6,4% en 1,7%). In 1976/77 en 1977/78 verbeterden de op-
brengstprijzen met resp. 5,1% en 7,7% terwijl in 1978/79 een daling 
intrad van 0,8%. Van jaar op jaar zijn de prijsveranderingen vrij 
aanzienlijk. Deze verschillen worden niet uitsluitend bepaald 
door de verhogingen in de vastgestelde richtprijzen voor melk en 
de vastgestelde interventieprijzen voor boter, mager melkpoeder 
en rundvlees. Daarnaast is ook van belang de ontwikkeling in de 
prijzen voor kaas, melkprodukten, varkens, schapen, verkochte 
voedergewassen en dergelijke. 
Uit tabel 2.5 valt af te leiden dat gemiddeld ca. 65% van de 
stijging in de opbrengstprijzen verklaard kan worden uit prijs-
stijging van produkten waarvan melk de grondstof is. De rundvee-
prijzen hebben daarin voor ca 20% bijgedragen. 
In de verschillende weidegebieden ontloopt de opbrengstprijs-
ontwikkeling elkaar niet veel. In absolute zin zijn de opbrengst-
prijzen van melk in het Noordelijk klei- en veenweidegebied echter 
hoger dan in de andere gebieden mede onder invloed van een hoger 
vetgehalte. Op de gemengde bedrijven in de zandgebieden zijn de 
fluctuaties in de opbrengstprijzen als regel groter als gevolg 
van cyclische prijsschommelingen in de varkenshouderij, die op 
deze bedrijven ca 20% van de bruto-produktie voor haar rekening 
neemt. 
De prijzen van de produktiemiddelen zijn in de periode 
1965/66-1970/71 gemiddeld met 5,9% per jaar en in de periode 
1970/71-1975/76 met 10,0% per jaar gestegen. In 1977/78 en 1978/79 
was de stijging met 0,5% en 0,4% slechts gering als gevolg van de 
aanzienlijke daling in de voederprijzen. De prijsstijging van de 
produktiemiddelen heeft sterk onder invloed gestaan van de loon-
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ontwikkeling. Inde perioden 1965/66-1970/71 en 1970/71-1975/76 
zijn de arbeidskosten per gewerkt uur gemiddeld met respectieve-
lijk 11% en 19% per jaar gestegen. Uit tabel 2.5 blijkt dan ook 
dat in de betreffende periode meer dan 60% van de totale prijs-
stijging verklaard kan worden uit verhoging van de CAO-uurlonen. 
Opvallend ie de betrekkelijk geringe invloed van het veevoeder 
in de prijsstijgingen. De krachtvoederprijzen vormen met een ge-^  
middelde verhoging van ca 1% per jaar dan ook een gunstige uit-
zondering op de algemene prijsontwikkeling in de onderzochte 
periode. 
In de verschillende regio's zijn geen grote verschillen in 
prijsontwikkeling van de produktiemiddelen te constateren. In de 
zandgebieden waar het veevoeder (varkens) zwaarder weegt in het 
produktiemiddelenpakket was de prijsstijging iets minder groot. 
In de periode 1970/71-1978/79 is de prijsontwikkeling per saldo 
ongunstig geweest. Op de weidebedrijven zijn de produktiemiddelen-
prijzen bijna 2% per jaar meer gestegen dan die van de produkten. 
2.4.2 Bruto-produktiviteit 
Bij het bepalen van de volume-mutaties is rekening gehouden 
met de jaarlijkse gewogen veranderingen in de samenstelling van 
het produkten- en produktiemiddelenpakket. 
De bruto-produktiviteit geeft de verhouding aan van de jaar-^  
lijkse ontwikkeling in de produktie ten opzichte van de daarvoor 
gebruikte hoeveelheid produktiemiddelen. Een positief cijfer 
duidt dus op een verbetering en een negatief cijfer op een ver*-
slechtering van de produktiviteit. De uitkomst is het resultaat 
van de biologische en technische ontwikkeling in de melkveehoude-
rij . De ondernemer heeft, in tegenstelling tot die van de prijs-
ontwikkeling, op langere termijn een belangrijk deel van de pro^ 
duktiviteitsontwikkeling zelf in de hand. Op kortere termijn is 
dat uiteraard veel minder het geval omdat daarin de soms sterke 
wisselingen in weersomstandigheden een rol van betekenis kunnen 
spelen (droogteschade 1976/77). 
De bruto-produktiviteit is in de perioden 1965/66-1970/71 en 
1970/71-1975/76 respectievelijk 2,2%en 2,0% per jaar toegenomen. 
In 1976/77 is deze gunstige ontwikkeling onderbroken onder invloed 
van de zeer droge weideperiode waardoor vooral ruwvoedertekorten 
ontstonden die aangevuld moesten worden met meer krachtvoederaan-^ 
kopen. Dat gold in het bijzonder voor de weidebedrij ven in de 
zandgebieden. In 1977/78 en 1978/79 is de ontstane achterstand 
.weer volledig ingelopen en bedroeg de bruto-produktiviteit resp. 
5,5%en 4%. Opvallend was daarbij de ongekend sterke toeneming van 
de produktie in 1977/78 met 12,2% tegenover een toeneming van de 
verbruikte hoeveelheid produktiemiddelen met 6,3%. Trendmatig ge--
zien vertoont de ontwikkeling van de bruto-produktiviteit een 
lichte daling. 
Het is niet mogelijk aan te geven in welke mate de produkti-
viteitstoeneming verklaard kan worden uit de ontwikkeling van de 
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bruto-produktie. De produktietoeneming is voor een deel te be-
schouwen als een autonome ontwikkeling in de melkproduktie per 
koe onder invloed van verbeteringen in eenetische aanleg, gezond-
heidszorg en veeverzorging. De produktietoeneming kan pchte.r vooral 
verklaard worden uit een dichtere veebezetting per ha en een aanmer-
kelijk toegenomen krachtvoedergift per koe. Volgens tabel 2.5 is de 
produktie per ha in de perioden 1965/66-1970/71, 1970/71-1975/76 en 
1975/76-1978/79 achtereenvolgens met 3,2%, 5,8% en 7,1% per jaar 
uitgebreid. Hiertegenover staat een geringere toeneming van de 
gebruikte hoeveelheid produktiemiddelen met respectievelijk 
1,0%, 3,7% en 5,1% per jaar. In de zeventiger jaren is de verbe-
tering van de produktiviteit in feite iets moeizamer verlopen dan 
in de jaren daarvoor. Deze ontwikkeling kon namelijk alleen tot 
stand worden gebracht tegen de achtergrond van een grotere bruto-*-
input. Volgens tabel 2.5 heeft ca 85% van de daarmede bereikte 
produktiegroei betrekking op melk. Uit het oogpunt van de EG-
melkoverschottenptoblematiek is deze situatie zorgelijk omdat de 
marginale melkproduktie moeilijk tot waarde kan worden gebracht. 
Dit te meer daar toeneming van de melkproduktie samengaat met een 
grotere aanwending van aangekochte grondstoffen en diensten; in 
het bijzonder van aangekocht krachtvoeder. Globaal zijn de aange-
kochte grondstoffen en diensten namelijk ca 4.5% per jaar toege-
nomen terwijl de eigen inbreng van arbeid en eventueel grond rela» 
tief is verminderd. De positie van de ondernemers wordt daardoor 
kwetsbaarder. Structureel gaat deze ontwikkeling in de richting 
van een grotere afhankelijkheid van leveranties door derden ter^ 
wijl daarbij ook de prijsrisico's met betrekking tot de aangekoch-
te produktiemiddelen toenemen. 
Tussen de gebieden onderling zijn geen grote verschillen in 
produktiviteitsontwikkeling te constateren. 
2.4.3 Produktiekosten per eenheid produkt 
De produktiekosten per eenheid produkt kunnen worden afgeleid 
uit de ontwikkeling in de prijzen van de produktiemiddelen en de 
bruto-produktiviteit. Deze kostprijzen zijn in de periode 1970/71-^ 
1975/76 ruim twee maal zo snel gestegen als in de periode daar-
voor (7,8% tegenover 3,6% per jaar). De sterk afwijkende cijfers 
in 1976/77 (+14,3%) en 1977/78 (-4,7%) zijn weer deels het gevolg 
van het eerder beschreven droogteëffecT:, In 1978/79 daalden de 
produktiekosten per eenheid produkt met 3,5%. 
2.4.4 Opbrengsten/kostenverhouding 
De opbrengsten/kostenverhouding is de resultante van de ont-
wikkeling in de prijzen van de produkten ten opzichte van de pro-
duktiekosten per eenheid produkt. Anders gezegd geeft dit kengetal 
de veranderingen weer van het netto—overschot in relatie tot de 
produktiekosten. 
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Tabel 2.4 Ontwikkeling prijzen, produktiviteit en produktiekosten 
op grotere bedrijven (in % per jaar) 
Prijzen Prijzen Bruto- Produktie- Opbreng-
pro- produktie- produk- kosten per sten/kos-
dukten middelen tiviteit eenh.prod. tenverh. 
Nrd.klei- en veenweidegebied 
1965/66-70/71 + 2,5 + 6,1 + 2,5 +3,5 - 1,0 
1970/71-75/76 + 6,9 +10,4 + 1,6 + 8,7 - 1,6 
1975/76 +11,0 +10,2 - 0,1 +10,3 + 0,6 
1976/77 + 5,3 +10,1 - 0,2 +10,3 - 4,5 
1977/78 + 8,6 + 1,1 + 5,1 - 3,8 +12,9 
1978/79 - 1,4 + 0,7 + 4,1 - 3,3 + 2,0 
Westelijk weidegebied 
1965/66-70/71 + 2,5 + 5,8 + 2,3 + 3,4 - 0,8 
1970/71-75/76 + 6,8 +10,1 + 2,1 + 7,8 - 1,0 
1975/76 +10,6 +10,0 + 4,1 + 5,7 + 4,7 
1976/77 + 4,8 +10,4 - 0,9 +11,4 - 6,0 
1977/78 + 7,8 + 0,8 + 1,8 - 1,0 + 8,8 
1978/79 - 1,0 + 0,4 + 0,8 - 0,4 - 0,6 
Weidebedr.,zandgebieden 
1965/66-70/71 
1970/71-75/76 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
Gemengde bedr. 
1970/71-75/76 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
+ 2,1 
+ 6,5 
+ 11,6 
+ 5,1 
+ 7,1 
- 0,3 
+ 5,8 
+ 9,6 
+ 8,8 
+ 10,5 
0 
+ 0,2 
,zandgebieden 
+ 6,5 
+ 15,4 
+ 3,6 
+ 3,7 
- 2,4 
Totaal weidebedrijven 
1965/66-70/71 
1970/71-75/76 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
+ 2,3 
+ 6,6 
+ 11,2 
+ 5,1 
+ 7,7 
- 0,8 
+ 8,9 
+ 8,3 
+ 10,6 
+ 0,9 
- 0,7 
+ 5,9 
+ 10,0 
+ 9,4 
+ 10,3 
+ 0,5 
+ 0,4 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
2,1 
2,3 
1,9 
6,2 
6,9 
4,8 
2,3 
0,5 
0,3 
4,7 
2,3 
2,2 
2,0 
1,6 
3,5 
5,5 
4,0 
+ 3,6 
+ 7,1 
+ 6,8 
+ 17,8 
- 6,5 
- 4,4 
+ 6,4 
+ 8,8 
+ 10,9 
- 3,6 
- 2,9 
+ 3,6 
+ 7,8 
+ 7,7 
+ 14,3 
- 4,7 
- 3,5 
- 1,5 
- 0,6 
+ 4,4 
-10,8 
+ 14,5 
+ 4,3 
+ 0,1 
+ 6,0 
- 6,6 
+ 7,6 
+ 0,5 
- 1,2 
- 1,1 
+ 3,3 
- 8,1 
+ 13,1 
- 2,8 
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Tabel 2.5 Specificatie prijs- en hoeveelheidsveranderingen van 
Produkten en produktiemiddelen in % van liet totaal op 
grotere weidebedrijven (% per jaar) 
Prijzen 
1965/66-
1970/71-
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
•70/7.1 
•75/76 
Hoeveelheden (b 
1965/66-
1970/71-
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
Prijzen 
1965/66-
1970/71-
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/7S 
70/71 
75/76 
70/71 
•75/76 
Hoeveelheden (b 
1965/66-
1970/71-
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
•70/71 
•75/76 
Melk 
+ 1,4 
+ 4,4 
+ 6.3 
+ 4,7 
+ 6,0 
- 0,9 
Rundvee 
+ 0,3 
+ 1,6 
+ 3,3 
+ 0,2 
+ 1,8 
+ 0,7 
ruto-produktie.) 
+ 3,2 
+ 5,0 
+ 4,8 
+ 2,7 
+ 7,3 
+ 7,9 
Arbeid 
+ 3,8 
+ 6,3 
+ 7,4 
+ 3,1 
+ 2,2 
+ 1,5 
+ 0,6 
+ 0,7 
- 0,8 
+ 0,4 
+ 1,6 
+ 0,6 
Veevoeder 
+ 0,5 
+ 0,8 
- 0,5 
+ 4,8 
- 3,6 
- 2,1 
ruto-input) 
- 1,2 
- 1,0 
- 1,0 
- 1,1 
- 1,0 
- 0,1 
+ 0,8 
+ 2,6 
+ 2,4 
+ 4,3 
+ 2,9 
+ 3,1 
Varkens 
+ 0,1 
+ 0,3 
+ 1,1 
- 0,3 
- 0,2 
- 0,5 
+ 0,2 
+ 0,2 
- 0,2 
0 
+ 0,6 
+ 0,5 
Mestst. 
gewasbe-
'scherm.-
middelen 
0 
+ 0,4 
+ 0,6 
+ 0,3 
+ 0,1 
+ 0,1 
+ 0,2 
+ 0,1 
0 
+ 0,4 
+ 0,5 
+ 0,1 
Ovei 
-ige 
opbrengsten 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
+ 
-
+ 
-
0,5 
0,3 
0,5 
0,5 
0,1 
0,1 
0,8 
0,1 
1,4 
1,6 
2,7 
1,0 
Overige 
kosten 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1,6 
2,5 
1,9 
2,1 
1,8 
0,9 
1,2 
2,0 
2,1 
1,6 
3,9 
0,8 
Totaal 
Produkten 
+ 2,3 
+ 6,6 
+ 11,2 
+ 5,1 
+ 7,7 
- 0,8 
+ 3,2 
+ 5,8 
+ 5,2 
+ 1,5 
+ 12,2 
+ 8,0 
Totaal 
produktie-
middelen 
+ 5,9 
+ 10,0 
+ 9,4 
+ 10,3 
+ 0,5 
+ 0,4 
+ 1,0 
+ 3,7 
+ 3,5 
+ 5,2 
+ 6,3 
+ 3,9 
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In de periode 1970/71-1978/79 is de opbrengsten/kostenver-
houding nauwelijks gewijzigd. De prijsstijging van de produkten 
was jaarlijks 1,8% te klein om de prijsstijging van de produktie-
middelen op te kunnen vangen (ruilvoetverslechtering). De produk-
tiviteitsverbetering ad 2,0% per jaar hield echter de balans on-
geveer in evenwicht. Dat laatste betekent tevens dat de produkti-
viteitsverbetering uiteindelijk niet ten goede is gekomen aan de 
producent. 
2.4.5 Samenvatting grotere bedrijven 
De geconstateerde ontwikkeling in de periode 1970/71-1978/79 
kan, cumulatief gezien, als volgt worden samengevat: 
prijzen van de produkten + 55% 
prijzen van de produktiemiddelen + 79% 
bruto-produktiviteit + 17% 
opbrengsten/kostenverhouding (tabel 2,4) + 1% 1) 
In grafiek 2.1 is de ontwikkeling (cumulatief) van prijzen, 
hoeveelheden en produktiekosten per eenheid produkt van jaar op 
jaar in beeld gebracht. De kosten in 1970/71 zijn daarbij op 100 
gesteld. In afwijking van de tabel is de bruto-produktiviteit 
weergegeven als de ontwikkeling in de hoeveelheid produktiemidde-
len per eenheid produkt. Het verschil tussen de opbrengsten per 
eenheid produkt en de produktiekosten per eenheid produkt geeft 
de ontwikkeling weer van het netto-overschot (marge), Het gear-
ceerde gedeelte in de grafiek betekent dat het netto-overschot 
negatief is. In procenten van de produktiekosten was het netto-
overschot bijvoorbeeld in het basisjaar 1970/71 4% negatief en 
in 1978/79 3% negatief. 
2.4.6 Melkveehouderij t.o.v. andere landbouwsectoren 
Een vergelijking van de ontwikkeling in prijzen en produkti-
viteit met grotere bedrijven van andere landbouwsectoren in de 
periode 1970/71-1978/79 is vermeld in tabel 2.6. 
De ontwikkeling in bedrijfsuitkomsten wordt, zoals reeds 
vermeld, beïnvloed door de keuze van het beginpunt en het eind-
punt van het onderzoektraject. In 1975/76 en 1976/77 is bijvoor-
beeld de akkerbouw begunstigd door de hoge aardappelprijzen ter-
wijl in de twee laatste jaren van onderzoek het omgekeerde het 
geval was, waardoor het netto-overschot voor het eerst in een 
lange reeks van jaren negatief werd. In de melkveehouderij is het 
netto-overschot daarentegen, met uitzondering van de jaren 1971/72 
en 1972/73, steeds negatief geweest. 
1) In verhoudingscijfers
 1 7 Q. 1 1 7 ~ '01 
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Tabel 2.6 Ontwikkeling prijzen en produktiviteit per landbouw-
sector (1978/79 in procenten van 1970/71) 1) 
Melkveehouderij 
Akkerbouw 
Varkenshouderij 
Slachtkuikenhouderij 
Leghennenhouderij 
prijzen 
Produkten 
+ 55 
+ 49 
+ 20 
+ 24 
+ 9 
prijzen 
produktie-
middelen 
+ 79 
+ 101 
+ 39 
+ 37 
+ 41 
bruto-
produk-
tiviteit 
+ 17 
+ 17 
+ 7 
+ 6 
+ 21 
Opbrengsten/ 
kosten-
verhouding 
+ 1 
- 13 
- 8 
- 4 
- 6 
1) De verschillen zijn mede beïnvloed door het gekozen onderzoek-
traject. 
! Wat betreft de bruto-produktiviteit wordt de ontwikkeling 
in veel mindere mate beïnvloed door incidentele uitschieters in 
het eerste respectievelijk laatste jaar van onderzoek. 
! In de melkveehouderij blijken volgens tabel 2.6 de opbrengst-
iprijzen in de onderzochte periode van 8 jaar het meest te zijn 
^verbeterd (+ 55%) en in de leghennenhouderij het minst (+9%). De 
iopbrengstprijzen in de sectoren met hoofdzakelijk marktordenings-
'produkten zijn aanmerkelijk meer gestegen dan die van de vrije 
: Produkten in de intensieve veehouderij. De prijzen van de produk-^ 
tiemiddelen zijn bij de grondgebonden produktiesectoren aanmerken 
!lijk meer gestegen dan die in de intensieve veehouderij. Deze 
ontwikkeling houdt verband met het grotere aandeel van de sterk 
in prijs gestegen factor arbeid op akkerbouw- en weidebedrijven 
^tegenover de relatief geringe prijsstijging van het krachtvoeder 
dat zwaar weegt in het produktiemiddelenpakket van de intensieve 
veehouderij. In alle sectoren is er sprake van een ruilvoetver-
slechtering. 
De melkveehouderij neemt wat betreft de ontwikkeling van de 
bruto-produktiviteit een middenpositie in. De ontwikkeling van 
de opbrengsten/kostenverhouding is in alle sectoren, behalve in 
die van de melkveehouderij, negatief geweest. De ongunstige ont-
wikkeling van de opbrengsten/kostenverhouding in de akkerbouw-
sector staat onder invloed van de tegengevallen bedrijfsuitkomsten 
in 1978/79 en is waarschijnlijk niet als structureel te beschou-
wen. 
Zoals gezegd geeft tabel 2,6 de ontwikkeling van de bedrij fs*-
uitkomsten weer en doet geen uitspraak over het absolute niveau 
van de bedrijfsuitkomsten. Het niveau van het netto-overschot 
(uitgedrukt in Z van de kosten) lag in de periode 1970/71-1978/79 
in de melkveehouderij gemiddeld op -5% met een tendens tot verde-
re achteruitgang 1). In de akkerbouw bedroeg het netto-overschot 
1) Mededelingen No. 236 "Prognose van bedrijfsuitkomsten op akkers-
bouw- en rundveehouderijbedrijven in 1980/81", 
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gemiddeld 16% van de kosten. In de melkveehouderij waren de be-
drijf suitkomsten in 7 van de 9 onderzochte jaren negatief terwijl 
dat in de akkerbouw slechts in 2 jaren het geval was, In de inten-
sieve veehouderij bedroeg het netto-overschot gemiddeld 1% van de 
kosten terwijl de ontwikkeling tendeerde tot daling. 
2.4.7 Kleinere bedrijven t.o.v. grotere bedrijven 
De bedrijfsuitkomsten van grotere weidebedrij ven zijn beter 
dan die van kleinere bedrijven. Nagegaan is of tussen beide groe-
pen verschillen in ontwikkeling kunnen worden geconstateerd. Daar-
toe is onderzoek verricht over de periode 1970/71-1978/79, Van de 
jaren daarvoor ontbreken voldoende betrouwbare gegevens van de 
kleinere bedrijven. 
Tabel 2.7 Ontwikkeling prijzen en produktiviteit op kleinere 
bedrijven in vergelijking tot grotere bedrijven 
(gem. per jaar 1970/71-1978/79) 
Grotere bedrijven Kleinere bedrijven 
% % 
Prijzen produkten +5,6 +5,2 
Prijzen produktiemiddelen +7,5 + 8,7 
Hoeveelheden produkten +6,3 +2,7 
Hoeveelheden prod.middelen + 4,2 - 0,2 
Bruto-produktiviteit +2,0 +2,9 
Opbr./kostenverhouding + 0,2 - 0,4 
Uit tabel 2.7 blijkt dat de bedrijfsuitkomsten op de kleine-
re bedrijven per saldo een iets ongunstiger ontwikkeling laten 
zien dan op de grotere bedrijven. De opbrengsten/kostenverhouding 
blijkt in de onderzochte periode op de kleinere bedrijven namelijk 
0,6% per jaar lager te zijn. 
De prijs- en produktiviteitsontwikkeling wijkt daarbij op een 
aantal punten structureel af van die op de grotere bedrijven, 
De opbrengstprijzen zijn op de kleinere bedrijven 0,4% per 
jaar (melk eveneens 0,4%) minder gestegen dan op de grotere be-
drijven. De oorzaak daarvan kan voor een belangrijk deel gezocht 
worden in geringere kwantumtoeslagen en tankmelktoeslagen. Ook' de 
prijzen van produktiemiddelen komen op de kleinere bedrijven on-
gunstiger uit de bus. Deze zijn 1,2% per jaar duurder geworden 
dan op de grotere bedrijven. Dat verschil is voornamelijk te ver-
klaren uit het grotere aandeel en de sterke prijsstijging van de 
factor arbeid in het produktiemiddelenpakket. Het ongunstige ef-
fect daarvan is te becijferen op een 1,5% snellere kostenstijging 
per jaar. Daartegenover staat echter een geringere prijsstijging 
ad 0,3% per jaar voor de overige produktiemiddelen; voornamelijk 
door het vaak ontbreken op de kleinere bedrijven van de sterk in 
prijs gestegen moderne bedrijfsuitrusting zoals ligboxenstallen, 
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Opvallend is de volume-ontwikkeling op de kleinere bedrijven. 
De bruto-produktie neemt daar 3,5% per ha per jaar minder toe dan 
op de grotere bedrijven, ^e in samenhang daarmee gebruikte hoeveel-
heid produktiemiddelen is echter 4,4% per ha per jaar lager dan 
op de grotere bedrijven. De inzet van produktiemiddelen loopt iets 
terug op de kleinere bedrijven. De verschillen in ontwikkeling met. 
betrekking tot het produktiemidde1 enpakket kunnen globaal worden 
onderverdeeld in ca 1% arbeid, 2% veevoeder en ruim 1% overige 
produktiemiddelen (vooral minder gebouwen). Per saldo is de ont-
wikkel ing van de brnto-produktiviteit op de kleinere bedrijven 
dus bijna 1% per jaar beter geweest dan op de grotere bedrijven. 
De ongunstiger verhouding in de prijsontwikkeling van 1,6% 
per jaar op de kleinere bedrijven wordt slechts voor een deel op-
gevangen dooi- een betere verhouding in de volumeontwikkeling ad 
0.9% per jaar. Er kan gesteld worden dat de kleinere bedrijven 
relatief gezien geleidelijk meer achterop raken ten opzichte van 
de grotere bedrijven. Doordat echter weinig diepteinvesteringen 
kunnen of bewust niet worden gedaan in grond, gebouwen en uitrus-
ting ontstaan lastenverlichtingen. De doorgaans oudere onderne-
mers op de kleinere bedrijven hebben ook vaak geen opvolger. Er 
wordt in de gegeven omstandigheden van gemaakt wat ervan te maken 
valt. Op langere termijn gezien worden uiteindelijk vele van deze 
bedrijfjes beëindigd (ca 10% per jaar). 
Hoewel de bedrijfsuitkomsten op de kleinere bedrijven rela-
tief slechts weinig achteruitgaan bestaat er wat het bedrijfsuit-
komstenniveau betreft een groot verschil ten opzichte van de gro-
tere bedrijven. Dat komt tot uitdrukking in het netto—overschot 
in procenten van de kosten. In de periode 1970/71-1978/79 lag dat 
cijfer op de kleinere bedrijven gemiddeld op -^ 22% en op de grotere 
op -5%. De verklaring voor dat verschil is voor een belangrijk 
deel te vinden in de produktieomvang per man. 
Uitvoeriger cijfers over de ontwikkeling van kleinere bedrij-
ven zijn vermeld in bijlage 3. 
2.5 De bewerkingskosten per bewerkingseenheid 
De bewerkingskosten hebben betrekking op handenarbeid, werk-
tuigen en loonwerk en omvatten dus de kosten voor de uitvoering 
van de werkzaamheden. Ze hebben een belangrijk aandeel in de tota-
le produktiekosten van het bedrijf. Op de grotere weidebedrijven 
bedraagt dat aandeel ruim 40%. 
Uit 2.4 is reeds gebleken dat de bruto-produktiviteit voor 
een niet onaanzienlijk deel verklaard kan worden uit de ontwikke-
ling in de bewerkingsmethoden en meer speciaal uit de ontwikkeling 
in het arbeidsverbruik. Het aantal uren handenarbeid is in de 
zeventiger jaren met 1% per ha per jaar verminderd tegenover een 
toeneming van de bruto-produktie met ca 6% per ha per jaar. Het 
arbeidsverbruik per eenheid produkt verminderde dus met 7% per 
jaar, 
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In tabel 2.8 is een nadere analyse gegeven van de ontwikke-
ling in de totale bewerkingskosten per bewerkingseenheid. Bewer-
kingseenheden zijn verhoudingsgetallen die een maatstaf vormen 
voor de omvang van de verrichte werkzaamheden per gewas, per dier-
soort en per bedrijf. 1) Op basis van het weideplan wordt rekening 
gehouden met veranderingen in de omvang van de werkzaamheden die 
in de loop van de jaren zijn opgetreden. 
De bewerkingskosten hebben op de grotere weidebedrijven voor 
ca 70 à 75% betrekking op arbeid, 20 à 25% op werktuigen en 
slechts 5% op werk door derden. In deze verhoudingen komen slechts 
zeer geleidelijk geringe verschuivingen voor. Het aandeel van de 
arbeid neemt af met ca 0,5% per jaar. 
Het prijspeil is vooral in de periode 1970/71 tot 1975/76 
sterk gestegen. Voor arbeid, werktuigen en loonwerk bedroegen 
deze stijgingspercentages achtereenvolgens ca 19%, 9% en 7% per 
jaar. In de jaren daarna is de prijsstijging aanmerkelijk matiger 
geworden. 
Het arbeidsverbruik per be is sterk verminderd. Deze vermin-
dering kan gedeeltelijk verklaard worden uit de toeneming van de 
produktieomvang per bedrijf waardoor de uitvoering van het werk 
efficiënter verricht kan worden. Daarnaast zijn de werkmethoden 
en de uitrusting verbeterd door de intrede van moderne ligboxen-
stallen, melkapparatuur, melkkoeltanks, voederwinningsapparatuur 
en dergelijke. 
De capaciteit van de uitrusting is eveneens toegenomen. De 
door deze factoren gerealiseerde vermindering in het arbeidsver-
bruik per be bedraagt ca 6% per jaar. 
In verband met de sterke prijsstijging van de lonen en de 
toenemende produktieomvang is voorts een lichte volumeverschui-
ving opgetreden van handenarbeid naar vooral werktuigen. Het loon-
werk is relatief van geringe betekenis gebleven. Door de toene-
ming van de bewerkingsomvang is het aantal be sinds 1970/71 met 
ca 50% gegroeid. Het werktuigenvolume per be is volgens tabel 2.8 
in dezelfde periode met ca 31% toegenomen. Dit betekent dat de 
totale werktuigeninventaris op de grotere weidebedrijven in 8 jaar 
tijd met ca 97% is uitgebreid (inzet van loonwerk +63%). 
Gemiddeld is voor de uitvoering van het werk in de zeventi-
ger jaren een besparing gerealiseerd van ca 4% per jaar. 
In de ontwikkeling van de bewerkingskosten tussen de gebie-
den onderling zijn slechts betrekkelijk geringe verschillen waar 
te nemen. 
1) Mededelingen No. 165 "Toepassing van bewerkingseenheden en 
standaardbedrij fseenheden op landbouwbedrijven". 
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Tabel 2.8 Ontwikkeling bewerkingskosten per bewerkingseenheid op grotere 
bedrijven (in % per jaar) 
Nrd. klei- en • 
1965/66-70/71 
1970/71-75/76 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
Prijs Hoeveelheid 
veenweidegebi 
+ 9,8 
+ 16,3 
+ 18,4 
+ 8,5 
+ 6,0 
+ 4,4 
Westelijk weidegebied 
1965/66-70/71 
1970/71-75/76 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
Weidebedrijven 
1965/66-70/71 
1970/71-75/76 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
Totaal grotere 
1965/66-70/71 
1970/71-75/76 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
+ 9,9 
+ 16,8 
+ 19,1 
+ 8,6 
+ 6,1 
+ 4,4 
zandgebieden 
+ 9,9 
+ 16,4 
+ 18,4 
+ 8,5 
+ 6,1 
+ 4,4 
ed 
-
+ 
-
-
L 
-
+ 
weidebedrijven 
+ 9,9 
+ 16,4 
+ 18,5 
+ 8,5 
+ 6,1 
+ 4,4 
-
-
5,1 
3,8 
0,6 
2,7 
7,2 
0,1 
5,1 
3,7 
1,8 
0,2 
8,2 
4,0 
5,9 
4,8 
3,1 
0,1 
4,6 
3,7 
5,6 
4,2 
2,0 
0,9 
6,1 
2,5 
Bedrag 
+ 4,2 
+ 11,9 
+ 17,7 
+. 5,6 
- 1,6 
+ 4,5 
+ 4,3 
+ 12,4 
+ 16,9 
+ 8,4 
- 2,6 
+ 0,2 
+ 3,4 
+ 10,8 
+ 14,7 
+ 8,6 
+ 1,2 
+ 0,5 
+ 3,8 
+ 11,5 
+ 16,1 
+ 7,5 
- 0,4 
+ 1,8 
arbeid 
- 6,9 
- 5,5 
- 2,3 
- 5,9 
-11,7 
- 0,4 
- 6,3 
- 5,1 
- 4,4 
0 
-11,2 
- 7,3 
- 7,2 
- 6,8 
- 5,2 
- 2,2 
- 9,2 
- 4,3 
- 7,1 
- 6,0 
- 4,0 
- 3,0 
-10,4 
- 3,7 
Hoeveelheid 
werktgn. 
- 0,7 
+ 1,7 
+ 9,1 
+ 10,0 
+ 6,2 
+ 0,8 
+ 0,4 
+ 2,3 
+ 13,4 
+ 1,2 
+ 4,2 
+ 15,2 
+ 0,6 
+ 1,0 
+ 2,8 
+ 13,5 
+ 7,5 
+ 1,7 
- 0,1 
+ 1,5 
+ 6,4 
+ 10,3 
+ 6,7 
+ 3,5 
w.d.d. 
+ 6,6 
+ 2,3 
- 5,9 
- 1,6 
+ 3,2 
+ 4,4 
- 4,7 
+ 2,6 
- 3,4 
- 9,8 
+ 4,6 
-26,8 
- 5,7 
+ 4,0 
+ 7,4 
-10,6 
+ 14,1 
-14,8 
- 1,8 
+ 3,8 
+ 1,8 
- 7,1 
+ 8,8 
-10,5 
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2.6 De verschillen in gerealiseerde bedrijfsuitkomsten 
t.o.v, de oorspronkelijke prognoses 
De definitieve bedrijfsuitkomsten komen beschikbaar ongeveer 
10 maanden nadat het desbetreffende boekjaar is afgesloten. Het 
name voor beleidsdoeleinden bestaat echter behoefte aan meer actu-
ele informatie omtrent de büdrijfsuitkomstenontwikkeling, Met dat 
oogmerk worden berekeningen opgesteld over de te verwachten be-
drij fsuitkomsten in het lopende boekjaar (mei t/m april). Het ver-
schijningstijdstip van deze prognoses in november is zodanig ge-
kozen dat de eerste gegevens over de weideperiode van het melkvee 
en de oogst van akkerbouwgewassen beschikbaar zijn. Hiermede 
wordt dus ongeveer 16 maanden vooruitgelopen op de verschijnings-
datum van de definitieve bedrijfsuitkomsten. 
De basis vooi de opbouw van de prognoses wordt gevormd door 
de definitieve bedrijfsuitkomsten in de afgelopen jaren, De cij-
fers per gebied worden daartoe geanalyseerd: in ca 200 componenten 
van hoeveelheden en prijzen van de verschillende produkten en 
produktiemiddelen. De ontwikkeling in elke component wordt vervol-
gens geactualiseerd met behulp van de voorlopige bedrij fsuitkom-
sten in het afgelopen boekjaar en aangevuld met actuele interne 
en externe informatie over het lopende boekjaar. 
De prognoses berusten gedeeltelijk op schattingen; dat geldt 
in het bijzonder ten aanzien van de uitkomsten in de tweede helft 
van het lopende boekjaar. Voorzover daarover geen indicaties aan-
wezig zijn wordt uitgegaan van genormaliseerde omstandigheden. 
Dat geldt: bijvoorbeeld voor de onvoorspelbare weersgesteldheden 
in de winterperiode, toevallige volgtijdelijke veranderingen in 
het boekhoudnet en toevallige gelijktijdige schommelingen in ge-
middelde uitkomsten per groep van bedrijven. 
ïn tabel 2.9 zijn de landelijke gemiddelde verschillen gege-
ven van de grotere weidebedrijven tussen de definitieve bedrij fs-
uitkomsten en de overeenkomstige prognoses. 
De definitieve bedrijfsuitkomsten blijken gemiddeld ca 
f 3000j- per jaar hoger te liggen dan de prognoses aangeven. Deze 
afwijking komt overeen met ruim 1% van de produktiekosten. De oor-
zaken van de afwijkingen verschillen van jaar tot jaar. 
In 1975/76 waren de opbrengsten per ha ruim 4% hoger dan de 
prognoses aangaven. Globaal de helft van dat verschil is te ver-
klaren uit aen hogere melkproduktie en de andere helft uit iets 
hogere prijzen voor melk, varkensvlees en marktbare gewassen dan 
was voorzien. De kosten per ha waren in 1975/76 2% hoger dan was 
verwacht; hoofdzakelijk door een hoger voederverbruik in samen-
hang met de hogere melkproduktie. 
In 1976/77 lagen de opbrengsten per ha 0,5% boven de pro-
gnoses van dat. jaar. De kosten per ha bleken achteraf 1,5% lager 
te liggen dan verwacht was. Dit verschil kan grotendeels worden 
toegeschreven aan een geringer krachtvoederverbruik dan aanvanke-
lijk was aangenomen. De taxatie van het voederverbruik werd in 
dat jaar bemoeilijkt door de zeer droge weideperiode met als ge-
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volg ruwvoedertekorten die aangevuld moesten worden met extra 
krachtvoederaankopen. Ook het aantal gewerkte uren van de onder-
nemer was in verband met de geringere werkzaamheden door de ach-
tergebleven graslandexploitatie 4% lager dan was voorzien. 
Tabel 2.9 Verschillen tussen prognoses en definitieve bedrijfs-
uitkomsten 
Arbeidsopbrengst per 
ondernemer in gld 
Opbr./kos tenverhouding 
in % van voorgaand jaar 
prog-
nose 
defini-
tief 
verschil 
t.o.v. 
prognose 
prog-
nose 
defini-
tief 
verschil 
t.o.v. 
prognose 
1975/76 23600 27A00 +3800 
1976/77 8800 '.1400 +2600 
1977/78 34500 38000 +3500 
1978/79 43300 45900 +2600 
+ 3,0 + 3,3 + 0,3 
-10,5 - 8,1 + 2,4 
+10,5 +13,1 +2,6 
+ 2,0 + 2,8 0,8 
In 1977/78 bleken zowel de opbrengsten als de kosten per ha 
beduidend hoger uit te komen dan was voorzien. De uitbetaalde 
melkprijs was 3% hoger dan in de prognose was aangehouden als ge-
volg van de verrassend aangetrokken kaasprijzen in de tweede 
helft van het boekjaar. Ook de rundveeprijzen, de melkproduktie 
per koe en de melkveebezetting per ha waren iets hoger dan was 
verwacht. In samenhang met laatstgenoemde twee factoren lag ook 
het arbeidsverbruik van de ondernemer (+2%) en vooral het kracht-
voederverbruik per koe (+8%) op een hoger niveau dan was geraamd. 
Het door de weersomstandigheden sterk opgelopen krachtvoederniveau 
van 1976/77 bleef dan ook gehandhaafd. 
In 1978/79 waren de verschillen tussen prognose en defini-
tieve uitkomsten beperkt van omvang, De voorspelde vrij forse 
verbetering in de bruto-produkti.viteit bleek achteraf gezien nog 
1% te bescheiden te zijn geweest. Ook de opbrengstprijs van de 
melk is ruim 1% hoger uitgevallen dan was voorzien. 
Ofschoon in het voorgaande de geconstateerde verschillen be-
schouwd zijn als taxâtieafwijkingen in de prognoses dient bedacht 
te worden dat deze verschillen ook grotendeels verklaard kunnen 
worden uit toevallige omstandigheden. Dat blijkt uit de standaard-
fout van de gemiddelde arbeidsopbrengst per groep van bedrijven 
die ca ƒ 3500,- bedraagt. Deze standaardfout geeft met een zeker-
heid van 66% aan dat de werkelijke waarde van de arbeidsopbrengst 
in het universum hoogstens ƒ 3500,- afwijkt van het gemiddelde 
cijfer in de onderzochte groep bedrijven. 
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2.7 De continuïteit van de bedrijven 
Op langere termijn gezien geeft het niveau van bedrij fsuit-
komsten een belangrijke indicatie voor het mogelijke voortbestaan 
van de bedrijven. Besparingen zijn daarvoor noodzakelijk met het 
oog op de vermogensvorming en behoud van de financiële weerstands-
kracht. Inzicht in de consequenties van het bedrij fsuitkomsten-
niveau voor de omvang van de besparingen is van belang omdat deze 
kunnen variëren naar bedrijfstype, bedrijfsomvang, mate van eigen-
dom en dergelijke. 
De besparingen moeten tevens dienen voor voorzieningen in 
verband met toekomstige inkome.nsbehoeften (pensioenen) en persoon-
lijke risico's (ziekte, invaliditeit, overlijden e,d.). Op land-
bouwbedrijven worden dergelijke persoonlijke voorzieningen echter 
slechts in geringe mate gedekt door verzekering of fondsvorming 
maar worden de hiervoor bestemde besparingen in het algemeen ge-
bruikt om de financiële grondslag van het bedrijf te versterken. 
Voor een betere beoordeling van het niveau zijn de besparingen 
daarom gesplitst in gezinsreserveringen en bedrijfsreserveringen. 
De gezinsreserveringen voor de ondernemer zijn daarbij gesteld op 
15% van de ingecalculeerde kosten voor gezinsarbeid. Dat percen-
tage van de arbeidskosten volgens CAO, komt globaal overeen met 
de omvang van overeenkomstige collectieve voorzieningen van werk-
nemers. De resterende besparingen kunnen worden beschouwd als be-
drijf sreserveringen, 1) 
In tabel 2.10 is de ontwikkeling gegeven van de bedrijfsuit-
komsten in samenhang met het bedrijfsvermogen en de bedrij fsreser-
veringen op weidebedrijven met overwegend eigendom resp. overwe-
gend pacht. Volgens de uitgangspunten is het netto-overschot voor 
de eigenaarsbedrijven op overeenkomstige wijze berekend als voor 
de pachtbedrijven. 
De sterke stijging van de kosten voor gezinsarbeid kan vol-
ledig verklaard worden uit prijsstijging. In feite dalen de ge-
werkte uren per ha met ca 2% per jaar op de grotere bedrijven en 
4% per jaar op de kleinere bedrijven. Op de eigenaarsbedrijven 
worden per ha meer uren gemaakt dan op de pachtbedrijven, 
Het netto-overschot is in alle groepen vanaf î973/74 negatief 
Het netto-overschot per ha ligt op de eigenaarsbedrijven de laat-
ste drie jaren op een iets lager niveau dan op de overeenkomstige 
pachtbedrijven. Dat kan gedeeltelijk verklaard worden uit de ho-
gere arbeidskosten en de ca 5 à 10% kleinere oppervlakte cultuur-
grond op de eigenaarsbedrijven. Uitgaande van overigens gelijke 
produktieomstandigheden zou geconcludeerd kunnen worden dat het 
management en de bedrijfsvoering van eigenaars en pachters niet 
voor elkaar onderdoen. 
1) Mededelingen No. 199 "Prognose van samenhang tussen bedrij fs-
uitkomsten en vermogensvorming op landbouwbedrijven". 
Drs. J. de Veer. 
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Het totale bedrijfsvermogen is vooral op de eigenaarsbedrij -
ven sterk toegenomen. Deze toeneming .kan voor een belangrijk deel 
verklaard worden uit de sterk gestegen grondprijzen. Op de grote-
re bedrijven (ca 25 ha) hebben de besparingen echter ook een aan-
zienlijke duit in het zakje gedaan. Vanaf 1971/72 tot 1978/79 be-
droegen de in het bedrijf gehouden besparingen namelijk ca 
ƒ 160.000,-. Dat geldt voor zowel grotere eigenaars- ais pachtbe-
drijven. Ruim 40% van dat bedrag bad e cht. f r moeten dienen voor 
toekomstige persoonlijke voorzieningen, 
Op de weidebedrijven kunnen bij een negctief netto-overschot 
tot op zekere hoogte dus toch nog bedrijfsreserveringen plaats 
vinden. Dat hangt in belangrijke mate af van de ontwikkeling in 
berekende kosten die niet uitbetaald behoeven te worden. Dat aijn 
de arbeidskosten van onde.rnemer f-:n gezin en de rentekosten over 
geïnvesteerd eigsn bedrijfsvermogen. Op de grotere weidebedrijven 
bedragen deze niet-uirbetaalde vergoedingen ca 35-40% van de tota-
le kosten (kleinere ca 50%). 
Op het merendeel van de grotere weidebedrijven konden de af-
gelopen jaren, met uitzondering van het droogteschadejaar 1976/77, 
bedrijfsreserveringen plaats vinden. Ondanks een ca 10% hoger 
kostenniveau komen eigenaarsbedrijven daarbij niet slechter uit 
dan vergelijkbare pachtbedrijven. De continuïteit van de grotere 
bedrijven is niet in gevaar geweest. In verband met het veel gro-
tere eigen vermogen moet de weerstandskracht van de eigenaarsbe-
drijven hoger worden aangeslagen. Op langere termijn gezien doet 
de financiering van de bedrijfsovername bij generatiewisseling 
echter bij eigenaarsbedrijven een hogere aanspraak op de vermo-
gensvorming dan op pachtbedrijven. 
De afgelopen periode van zes jaar liep de continuïteit van 
grotere eigenaars- en pachtbedrijven geen gevaar indien gemiddeld 
resp. 60% en 55% van de verrichte gezinsarbeid uit de bedrij fs-
uitkomsten vergoed werd. Op de overeenkomstige kleinere bedrijven 
lagen deze percentages ca 5% lager,voornamelijk in verband met de 
hogere arbeidskosten. 
Op de kleinere weidebedrijven zijn de bedrijfsreserveringen 
in 1974/75 en 1976/77 negatief geweest. Dit betekent dat in die 
jaren, zonder aantasting van het bedrijfsvermogen, geen voldoende 
gezinsreserveringen hebben kunnen plaats vinden. Gemiddeld vanaf 
1973/74 zijn de bedrijfsreserveringen eveneens negatief geweest, 
De perspectieven tot voortzetting van deze kleine bedrijfjes zijn 
op langere termijn bij onveranderd beleid vrij somber. Op ca 70% 
van de kleinere weidebedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar 
of ouder is dan ook geen opvolger aanwezig. 
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3. De te verwachten bedri j fsui tkomsten onder genormaliseerde 
produkt ieomstandigheden op grotere bedri jven 
(Voorcalculat ie 1980 /81 ) 
3. 1 Inleiding 
In aansluiting op de publikaties no. 3.23 en 3.54 wordt in 
dit hoofdstuk een beeld gegeven van de te verwachten bedrijfsuit-
komsten op grotere weidebedrij ven onder normale produktieomstan-
digheden. Deze zg. "voorcalculaties" hebben de bedoeling de struc-
turele rentabiliteitsontwikkeling te karakteriseren los van fluc-
tuaties als gevolg van incidentele jaarinvloeden. In verband met 
het structurele kenmerk van de voorcalculaties worden deze niet 
elk jaar uitgebracht. 
De gebruikte documentatie voor de berekeningen stemt overeen 
met die genoemd in 2.1.1. De uitgangspunten voor de berekeningen 
zijn toegelicht in 2.1.4. Het aantal waarnemingen per gebied is 
vermeld in bijlage 1. De berekende gemiddelde procentuele veran-
deringen per jaar hebben betrekking op de ontwikkeling in de 
periode 1970/71-1978/79. 
De voorcaicuiatie geldt voor het boekjaar 1980/81 (mei 1980 
t/m april 1981). Het prijspeil van de produktiemiddelen en van de 
marktordeningsprodukten is afgestemd op het verwachte niveau in 
dat jaar. De opbrengstprijzen van eventueel aanwezige varkens en 
andere vrije produkten is genormaliseerd. De ingecalculeerde hoe-
veelheden produktiemiddelen en produkten zijn genormaliseerd op 
basis van de geconstateerde ontwikkeling in de zeventiger jaren, 
de voorlopige uitkomsten in 1979/80 en de verwachte uitkomsten 
over 1980/81. 1) 
3.2 Enkele technische gegevens 
De structuur van kosten en opbrengsten hangt samen met de 
technische ontwikkeling op de bedrijven. In tabel 3.1 is de aan-
gehouden bedrijfsomvang voor 1980/81 en de geconstateerde be-
drijfsontwikkeling in de afgelopen jaren weergegeven. 
De gemiddelde bedrijfsomvang neemt toe. Dat is grotendeels 
te verklaren uit de groei van de bedrijven en in veel mindere mate 
uit de jaarlijks opschuivende grens (4%) van de minimum omvang 
(1978/79 133 sbe) om tot de grotere bedrijven gerekend te worden. 
Ondanks deze opschuivende grens neemt daardoor het landelijk aan-
tal grotere weidebedrijven (ca 20.000) nauwelijks af. 
1) Mededelingen No. 236 " Prognose van bedrijfsuitkomsten op ak-
kerbouw- en rundveehouderijbedrijven in 1980/81". 
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Tabel 3.1 Omvang, structuur en ontwikkeling per gemiddeld bedrijf 
Nrd.klei- West, Weide- Gemengde 
en veen- weide- bedr., bedrijven, 
weidegeb. gebied zandgeb. zandgeb. 
Bedr.omvang voorcal™80/81 
cultuurgrond (ha) 31,50 26,00 26,00 21,75 
grasl.en voedergew.(ha) 31,01 25,85 25,86 18,76 
melkkoeien 64,60 53,40 62,90 44,00 
sbe per bedrijf 239 203 235 21) 
sbe rundvee (%) 97 95 96 75 
volw.arbeidskrachten 1,65 1,70 1,65 1,65 
ligboxenstallen (%) 60 62 72 50 
diepkoeltanks (%) 98 90 100 Î00 
beregeningsinstall.(%) 45 20 40 55 
trekkers 2,0 1,5 1,5 1,5 
Bedr.ontwikk.per jaar % % % % 
cultuurgr.per bedrijf +1,5 +1,5 +1,5 + 1 
sbe per bedrijf +4,5 +3,5 + 5 + 3 
ligboxenstailen (totaal) + 6 ^ + 6 + 7 + 5 
De oppervlakte cultuurgrond per bedrijf neemt slechts es. 1,5% 
per jaar toe onder invloed van het geringe grondaanbod en de na-
venant hoge grondprijzen van de afgelopen jaren. De groei van de 
bruto-produktie per bedrijf komt vooral van de dichtere melkvee-
bezetting per ha en de hogere melkproduktie per koe. Deze ontwik-
kel ing vindt plaats tegen de achtergrond van het toenemende aan-
tal ligboxenbedrijven (6% per jaar). 
Ruim 60% van de onderzochte grotere bedrijven heeft thans de 
beschikking over een ligboxenstal. Aangezien deze moderne bedrij-
ven vaak groter van opzet zijn dan die met een grupstal ligt het 
percentage melkkoeien dat op ligboxenbedrijven gehouden wordt op 
ca 65 à 70% van het totaalaantal. Op bijna alle grotere bedrijven 
is thans een diepkoeltank geïnstalleerd. Ook het aantal berege-
ningsinstallaties is na 1975 vrij sterk toegenomen. Ongeveer 40% 
van de bedrijven heeft een dergelijke voorziening. 
De arbeidsbezettingj gemeten in het aantal VAK, is de afge-
lopen jaren vrijwel niet veranderd. 
Het Westelijk weidegebied.is in vele opzichten iets achter 
gebleven in ontwikkeling. In dit randstedelijke gebied blijven 
bedrijfsmoderniseringen soms achterwege door onzekere toekomstige 
planologische bestemmingen. De. aanleg van openbare voorzieningen 
leidt vooral in dit gebied tot onttrekking van cultuurgrond en-moge-
lijke versnippering van grondkavels. 1) Het geringere aantal be-
1) Publikatie No. 2.126 "De land- en tuinbouw in Midden-Delfland, 
Streekplan Amstelland, Streekplan Vechtstreek". 
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regen ings ins ta l l a t i es is mogelijk een gevolg van de geringere be-
hoefte in verband met de bodemgesteldheid. 
3.3 De g e n o r m a l i s e e r d e k o s t e n 
3 . 3 . ! Arbeid 
De arbeidskosten omvatten de berekende arbeidskosten voor 
ondernemer en gezinsleden en de betaalde arbeidskosten voor vreemd 
personeel. De berekende arbeidskosten zijn gebaseerd op een twee-
wekelijkse opgave van de gewerkte uren in de boekhoudingen, die 
zijn gewaardeerd tegen het geldende loon per gewerkt uur volgens 
de CAO voor een vaste vakarbeider op veehouderijbedrijven. 
Voor het vaststellen van het verloop in het arbeidsverbruik 
is dat van jaar op jaar vergeleken met de normatieve arbeidsbe-
hoefte. Deze zg. normuren zijn berekend in relatie tot de om-
vang van de bedrijfsonderdelen en de technische gegevens. Naar-
mate de veestapel en de mechanisatie toenemen is rekening gehou-
den met een lagere normatieve arbeidsbehoefte per eenheid van pro-
duktie. Door produktieuitbreiding neemt het totaalaantal normuren 
toe. In de praktijk bleek de afneming van de normatieve arbeids-
behoef te per eenheid van produktie ca 1% per jaar geringer te zijn 
dan de toeneming als gevolg van produktieuitbreiding. 
In de normuren is nog geen rekening gehouden met de bereikte 
efficiency in de toepassing van handenarbeid per werkmethode in 
de loop der jaren. De ontwikkeling daarin komt tot uitdrukking bij 
vergelijking van de normuren met de werkelijk gewerkte uren vol-
gens de boekhoudingen. Tabel 3.2 geeft daarvan een indruk tussen 
de gebieden onder vergelijkbare omstandigheden, De invloed van 
verschillen in produktieomvang, staltype en graslandexploitatie 
zijn daarbij zo goed mogelijk uitgeschakeld. 
In het Noordelijk klei- en veenweidegebied heeft de arbeids-
efficiency, bij een vergelijkbaar bedrijfsplan, zich duidelijk 
beter ontwikkeld dan in het Westelijk weidegebied. Mogelijk dat 
verschillen in verkaveling, bodemgesteldheid, arbeidsorganisatie, 
werktuigeninventaris en dergelijke hierop van invloed zijn ge-
weest. 
Het verloop in het aantal gewerkte uren handenarbeid wordt 
sterk beïnvloed door de bedrijfsontwikkeling. Dat is zeker het 
geval op de grotere melkveehouderijbedrijven waar in de zeventi-
ger jaren vaak grote investeringen in bedrijfsuitbreiding en in-
grijpende moderniseringen in bedrijfsuitrusting hebben plaatsge-
had. Deze snelle ontwikkeling stelde hoge eisen aan organisatie-
vermogen en vakbekwaamheid van de ondernemer en zijn medewerkers. 
De besparingen op het arbeidsverbruik komen volledig tot uit-
drukking indien het aantal gewerkte uren per bedrijf wordt omge-
rekend per standaardbedrij fseenheid. In tegenstelling tot de norm-
uren, die variëren met de schaalgrootte, is een sbe een van jaar 
op jaar constante grootheid waarin de effecten op handenarbeid 
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per eenheid door schaalvergroting en modernisering zichtbaar wor-
den. 
Tabel 3.2 Gewerkte arbeidsuren in procenten van normuren 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1980/81 voorcalc. 
Nrd 
en 
wei 
. klei-
veen-
degebied 
87 
83 
80 
78 
75 
74 
70 
63 
63 
59 
Westelijk 
weide-
gebied 
93 
93 
90 
87 
84 
83 
83 
78 
76 
71 
Weide-
bedrijven, 
zandgeb. 
88 
84 
79 
80 
79 
76 
75 
70 
68 
64 
Gemengde 
bedrijven, 
zandgeb. 
82 
78 
75 
80 
81 
77 
71 
71 
70 
65 
Het verloop van de gewerkte uren per sbe en van het CAO^uur-
loon is weergegeven in tabel 3.3. 
Tabel 3.3 Gewerkte arbeidsuren per sbe en loonkosten per gewerkt 
uur 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
Gewerkte 
Nrd.klei-en 
veenweide-
gebied 
37,6 
33,6 
31,4 
29,7 
27,5 
26,5 
24,6 
22,4 
21,9 
1980/81 voor-
calculatie 20,0 
uren handenarbeid p 
Westeli 
weide-
gebied 
39,2 
35,9 
32,5 
31,3 
29,8 
29,1 
28,7 
26,2 
24,6 
22,2 
.ik Weide-
bedr., 
zandgeb. 
38,9 
34,4 
29,4 
27,4 
25,6 
24,1 
23,0 
22,0 
21,0 
19,1 
er sbe 
Gemengde 
b'edr., 
zandgeb. 
36,7 
33,3 
30,2 
27,2 
27,5 
26,1 
22,4 
22,2 
21,9 
20,8 
Loonkosten 
p.gewerkt 
uur volgens 
CAO 
6,06 
7,15 
8,42 
9,93 
11,86 
14,47 
15,76 
16,81 
17,64 
19,70 
Het blijkt dat het arbeidsverbruik per sbe in de 
zeventiger jaren bijna is gehalveerd. Indien ook nog rekening ge-
houden zou worden met de regelmatig toegenomen veeproduktiviteit 
(melk per koe + 2% per jaar) dan is de hoeveelheid arbeid per een-
heid produkt in die periode zelfs teruggelopen tot ca 40%. Mede 
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Grafiek 3.1 Ontwikkeling arbeidsverbruik en bedrijfsgrootte 
Arbeidsuren 
per s.b.e. 
40 i-
N 
35 
30 
25 
20 
JL _1_ 
1970/71 
S.b.e. 
per bedrijf 
1972/73 1974/75 1976/77 1978/79 
200 
175 
125 
_l_ _1_ _1_ -J_ 
1970/71 1972/73 1974/75 1976/77 1978/79 
Nrd. Klei- en Veenweidegebied 
Westelijk Weidegebied 
Weidebedrijven, zandgebieden 
Gemengde bedrijven, zandgebieden 
1980/81 
Voorcalc. 
1980/81 
Voorcalc. 
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onder invloed van het hoge aantal werkuren per man in de melkvee-
houderij en de sterk gestegen uurlonen heeft overigens wel enige 
substitutie plaats gevonden naar werktuigen en werk door derden 
ter grootte van 0,5% per jaar (zie 2.5). 
Bij het bepalen van de arbeidskosten voor 1980/81 is, mede 
op grond van de gegevens in de tabellen 2.8, 3.1 en 3.2, rekening 
gehouden met een verwachte besparing op het arbeidsverbruik per 
sbe van ca 5% per jaar. 
De ontwikkeling van het arbeidsverbruik per sbe en de be-
drijf sgrootte is weergegeven in grafiek 3.1. Aangezien de toene-
ming van het aantal sbe per bedrijf in de meeste gebieden in de-
zelfde orde van grootte ligt betekent dit dat er nog geen ver-
lichting komt in de lange werktijden van de ondernemers (ca 55-60 
uur per week). 
De waardering van de arbeidsuren is behandeld bij de uit-
gangspunten in 2.1.4. 
In de uurlonen volgens CAO zijn tevens begrepen de betaalde -
maar niet gewerkte uren voor vakantie en dergelijke, de sociale 
lasten die ten laste van de werkgever komen en de diplomatoesla-
gen. De kosten van bedrijfsverzorgingsdiensten zijn echter begre-
pen in de algemene bedrijfskosten. De zeer sterk gestegen uurlo-
nen in de periode 1970/71-1975/76 met ca 19% per jaar vertonen de 
laatste jaren aanmerkelijk gematigder stijgingspercentages. In 
1978/79 bedroeg de verhoging 4,9% terwijl voor 1980/81 een verho-
ging wordt voorzien van ca 5%. 
De invloed van een verandering in de uurlonen op de arbeids-
opbrengst van de ondernemer is vermeld in tabel 3.15. 
In tabel 3.4 is een samenvatting gegeven van de berekende ar-
beidskosten voor 1980/81. 
Tabel 3.4 Arbeidsverbruik en arbeidskosten. Voorcalculatie 
1980/81 
Nrd.klei- Westelijk Weide- Gemengde 
en veen- weide- bedrijven, bedrijven, 
weidegebied gebied zandgeb. zandgeb. 
Uren per sbe 
Sbe per bedrijf 
Uren p.ondernemer 
Uren ov.personeel 
Uren per bedrijf 
Arb.kosten per ha 
20,0 
239 
3050 
1728 
4778 
2988 
22,2 
203 
3125 
1389 
4514 
3420 
19,1 
235 
2975 
1504 
4479 
3394 
20,8 
211 
3000 
1389 
4389 
3975 
3.3.2 Werktuigen 
De werktuigkosten hebben betrekking op afschrijving, rente, 
onderhoud, brandstoffen en smeermiddelen van werktuigen, trekkers 
en gereedschap. De werktuigeninventaris wordt in vaste percenta-
ges van de nieuwwaarde afgeschreven. De werktuigen zijn in de 
boekhouding in relatie tot de verwachte economische levensduur 
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ingedeeld in verschillende afschrijvingsgroepen. De boekwaarde 
van de bedrijfsmiddelen wordt jaarlijks aangepast aan de gestegen 
prijzen. De uit deze opwaardering resulterende vermogenswinst 
wordt niet als bedrijfsopbrengst gerekend. In verband daarmee is 
ter voorkoming van dubbeltellingen jaarlijks een correctie toege-
past op de rentevoet zoals beschreven in de uitgangspunten van 
2.1.4. 
Samen met de arbeidskosten en het werk door derden vormen de 
werktuigkosten de bewerkingskosten. Het aandeel van de werktuig-
kosten dcarin bedraagt ca 20-25%. In tabel 3.5 is de ontwikkeling 
van de werktuigkosten per ha opgenomen. 
Tabel 3.5 Werktuigkosten in gld. per ha cultuurgrond 
Nrd.klei-
en veen-
weidegebied 
Westelijk 
weide-
gebied 
Weide-
bedrijven, 
zandgeb. 
Gemengde 
bedrijven, 
zandgeb. 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
318 
366 
396 
467 
532 
617 
745 
891 
934 
338 
356 
410 
441 
491 
604 
644 
768 
934 
344 
357 
392 
456 
583 
671 
791 
947 
1042 
336 
367 
382 
5J0 
592 
682 
887 
1001 
1055 
1980/81 voorcalc. 100 1065 1215 1200 
De vermindering in het arbeidsverbruik is vooral vanaf 
1975/76 gepaard gegaan met een toeneming van de werktuigeninventa-
ris met ca 11% per ha per jaar. 
De prijzen van de werktuigen zijn in de zeventiger jaren met 
ruim 7% per jaar gestegen. Dat is in vergelijking met de prijsont-
wikkeling van handenarbeid aanmerkelijk minder, te weten ongeveer 
de helft. Samen met de intensivering en de technische ontwikkeling 
in de bedrij fsuitrusting vormt dat de verklaring voor het sterk 
toegenomen werktuigenpotentieel. 
Voor 1979/80 en 1980/81 is in samenhang met de geconstateer-
de ontwikkeling in het bewerkingsvolume rekening gehouden met een 
verdere toeneming van de werktuigeninventaris met 4% per ha per 
jaar. Verder is uitgegaan van een rente van 7% en een prijsstij-
ging van de werktuigkosten in 1979/80 met ca 9% en in 1980/81 met 
ca 7%. In verband met het inwerkingtreden van de Wet op de In-
vesteringsrekening is door het LEI-bestuur bepaald dat met ingang 
van 1979/80 de aanspraken op WIR-premies niet meer begrepen mogen 
zijn in de nieuwwaarde van de werktuigen. Dit besluit heeft tot 
gevolg dat de boekwaarde 13% (7% basispremie + 6% kleinschalig-
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heidstoeslag) lager wordt gesteld zolang de WIR van kracht blijft. 
In 1980/81 zijn de WIR-premies verhoogd tot 16%. 
De werktuigkosten zijn samengesteld uit ca 38% afschrijvin-
gen, ca 18% rente, ca 35% onderhoud en ca 9% brandstoffen en 
smeermiddelen. 
3.3.3 Werk door derden 
Het werk door derden speelt met 5-10% van de bewerkingskos-
ten in de melkveehouderij een tamelijk ondergeschikte rol. In de 
zandgebieden liggen de kosten in verhouding wat hoger in verband 
met de snijmaïsteelt en de aanwezige marktbare gewassen in het 
bouwplan. De oogstwerkzaamheden worden veelal door de loonwerker 
verricht. De kosten van gewasbeschermingsmiddelen zijn opgenomen 
onder de algemene bedrijfskosten. 
Tabel 3.6 Werk door derden in gld. per ha cultuurgrond 
Nrd. klei- Westelijk Weide- Gemengde 
en veen- weide- bedrijven, bedrijven, 
weidegebied gebied zandgeb. zandgeb. 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
J_978/_79 
1980/81 voorcalc. 
102 
121 
126 
142 
170 
174 
191 
229 
251 
55 
70 
86 
112 
123 
133 
130 
160 
127 
105 
121 
150 
167 
191 
233 
222 
289 
273 
138 
169 
196 
229 
235 
245 
294 
382 
352 
285 170 280 410 
De ontwikkeling per jaar van volume (+5%) en prijs (+7%) 
heeft in het beschouwde decennium ongeveer gelijke tred gehouden 
met die van de werktuigen. Wel zijn de schommelingen in da volume-
ontwikkeling per jaar onder invloed van de weersomstandigheden 
vrij groot. De laatste jaren is de toeneming van het loonwerk 
in de weidegebieden geringer geworden. 
Voor 1979/80 en 1980/81 is rekening gehouden met een uit-
breiding van de diensten van loonwerkers met ca 5% per ha per 
jaar. De verhoging van de loonwerktarieven in deze jaren kan wor-
den geraamd op resp. 5% en 9%. 
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Samenvatting bewerkingskosten 
Nrd. klei- Westelijk Weide- Gemengde 
en veen- weide- bedrijven, bedrijven, 
weidegebied gebied zandgeb. zandgeb. 
1970/71 1699 
1978/79 3987 
1980/81 voorcalc. 4373 
1979 
4396 
4655 
1901 
4518 
4889 
2225 
5161 
5585 
Voor een nadere analyse van de bewerkingskosten per be zie 
2.5. 
3.3.4 Veevoeder 
Het voederverbruik kan onderscheiden worden in zelfgewonnen 
ruwvoeder en bijkomend voeder, dat hoofdzakelijk aangekocht wordt. 
De kosten en opbrengsten van de eigen graslandexploitatie 
(gras op stam, kuil, hooi e.d.) en de zelfverbouwde voedergewas-
sen (snijmaïs, voederbieten, nagewassen e.d.) zijn niet apart in 
de bedrij fsboekhoudingen verbijzonderd. De kosten daarvan zijn 
uiteraard wel begrepen in de bewerkingskosten, meststoffenkosten, 
pacht en de overige bedrijfskosten. Voor de bepaling van de ont-
wikkeling in het totale voederverbruik zijn de technische gegevens 
van de eigen voederwinning onmisbaar. 
In tabel 3.7 is een overzicht opgenomen van de oppervlakte 
voor ruwvoederwinning. De gemaaide oppervlakte voor vers vervoe-
deren (zomerstalvoedering) is buiten beschouwing gelaten omdat 
vers gras geen deel uitmaakt van de voorraadvorming voor de win-
terperiode . 
Bij de beschouwing van tabel 3.7 springen een drietal punten 
in het oog. In de jaren zeventig is het maaipercentage gemiddeld 
met 25% toegenomen. Het aandeel van het inkuilen daarin is omhoog 
gegaan van ca 35% naar ca 80% ten koste van het hooien en verder 
is de oppervlakte snijmaïs in de zandgebieden sterk uitgebreid. 
Door de intensievere exploitatie van grasland en voedergewassen 
is de beschikbare wintervoorraad kVEM per ha met ca 3% per jaar 
toegenomen. Dit resultaat werd bereikt onder invloed van toegeno-
men stikstof-giften (zie 3.3.5), efficiëntere en kwalitatief ver-
beterde inkuilmethoden (voordroogkuil) en in verhouding hogere 
gewasopbrengsten van snijmaïs. De melkveebezetting per ha gras-
land en voedergewassen is in deze periode met 3,5% per jaar toege-
nomen zodat per saldo de ruwvoederpositie per melkkoe slechts ca 
0,5% per jaar is verminderd. 
In tabel 3.8 is een specificatie gegeven van de bijkomende 
voederkosten per melkkoe. Deze kosten hebben betrekking op de aan-
kopen van krachtvoeder, ruwvoeder en melkprodukten en de kosten 
van vervoederde marktbare Produkten uit eigen bedrijf zoals gra-
nen, stro, melk, aardappelen e.d. De marktbare Produkten uit eigen 
bedrijf zijn in verhouding tot de voederaankopen nog slechts van 
geringe betekenis. Onder de voederkosten is niet alleen het ver-
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bruik begrepen van melkvee en jongvee maar ook dat van schapen en 
eventueel werkpaarden. 
Het krachtvoederverbruik per melkkoe is met ruim 7% per jaar 
toegenomen. De samenstelling van het mengvoeder is gegaan in de 
richting van minder eiwitten (A-brok) en meer graanvervangende 
Produkten. Deze graanvervangende produkten worden veelal geïmpor-
teerd uit derde landen en hebben betrekking op afvalprodukten van 
de voedingsmiddelenindustrie en grondstoffen uit ontwikkelings-
landen. De laatste jaren bevatte het mengvoeder praktisch geen 
granen meer als gevolg van de goedkopere graanvervangende produk-
ten. 
Het verbruik van aangekochte ruwvoeders is in de zandgebie-
den toegenomen. 
De krachtvoederprijzen zijn in de zeventiger jaren tot 
1978/79 slechts ca 1% per jaar gestegen. Dat is aanmerkelijk minder 
dan van de meeste andere productiemiddelen in de landbouw gezegd 
kan worden. Ontvangen kortingen zijn op de voederprijzen in min- ' 
dering gebracht. In 1973/7A zijn de voederprijzen sterk gestegen 
ten gevolge van eiwittekorten op de wereldmarkt en de energiecri-
sis. In 1976/77 heeft de grote vraag naar voedergrondstoffen even-
eens tijdelijk geleid tot een forse prijsstijging. In 1977/78 en 
1978/79 zijn de prijzen weer teruggelopen met resp. 9% en 8%. De 
hoge voederkosten van 1976/77 in de zandgebieden zijn voor een 
belangrijk deel te wijten aan de droogtesituatie in dat jaar. 
Het voederverbruik voor 1980/81 is bepaald in samenhang met 
de ontwikkeling in eigen ruwvoedervoorziening, melkveebezetting 
per ha en de melkproduktie per melkkoe. Onder normale produktie-
omstandigheden mag een toeneming in het krachtvoederverbruik per 
melkkoe worden verwacht van ca 1% per jaar (zie 3.4.1, grafiek 
3.2). Ook de graslandproduktie zal met I à 2% per ha per jaar 
blijven toenemen. Thans wordt onder invloed van de prijsontwikke-
ling sterk de nadruk gelegd op een grotere efficiency in de 
krachtvoedergift. 
Het aangehouden prijspeil voor het krachtvoeder is afgeleid 
uit de verhouding tussen de voederprijzen in de LEI-prijzenstatis-
tiek en die in de bedrij fsboekhoudingen van de afgelopen jaren. 
Er is rekening mee gehouden dat de krachtvoederprijzen in 1979/80 
met 17% en in 1980/81 met 3% omhoog zullen gaan. Voor ruwvoeder 
liggen deze percentages op 25% en 5%. 
In tabel 3.15 is ter oriëntering de invloed aangegeven van 
een voederprijswijziging op de resultaten. 
3.3.5 Meststoffen 
De meststoffen kunnen onderscheiden worden in kunstmest, 
stalmest en overige meststoffen (kalk e.d.). De geproduceerde stal-
mest wordt aangewend op het eigen bedrijf. De kosten van stalmest 
verspreiden zijn begrepen onder de verschillende kostensoorten. 
In tabel 3.9 is een overzicht gegeven van de aangewende hoeveel-
heden zuivere kunstmest per ha cultuurgrond. Het stikstofverbruik 
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Tabel 3.8 Bijkomende voederkosten rundveehouderij per melkkoe 
Nrd.klei 
veenweid 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1980/81 
West.wei 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1980/81 
- en 
egebied 
voorcalc. 
degebied 
voorcalc. 
Weidebedrijven, 
zandgebieden 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1980/81 
Gemengde 
zandgebi 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1980/81 
voorcalc. 
bedr., 
eden 
voorcalc. 
Krachtvoer 
kg 
1200 
1250 
1465 
1397 
1491 
1780 
1929 
2060 
2140 
2150 
1300 
1370 
1510 
1423 
1570 
1684 
1884 
2064 
2174 
2190 
1295 
1435 
1700 
1705 
1738 
1901 
2247 
2084 
2230 
2250 
1275 
1450 
1610 
1806 
1720 
2055 
2167 
2175 
2211 
2225 
prijs 
37,75 
36,30 
37,75 
43,00 
42,95 
41,55 
48,45 
43,75 
40,55 
48,25 
36,60 
35,85 
36,75 
42,30 
42,50 
41,45 
48,15 
43,80 
39,75 
47,00 
38,00 
35,70 
37,05 
43,45 
43,10 
41,35 
48,55 
44,05 
40,20 
48,50 
38,05 
35,10 
38,00 
43,80 
42,60 
41,40 
48,20 
44,25 
40,10 
49,00 
kosten 
453 
454 
553 
601 
641 
739 
934 
901 
868 
1037 
476 
491 
555 
602 
667 
698 
907 
905 
865 
1029 
492 
512 
630 
741 
749 
786 
1091 
918 
897 
1091 
485 
509 
612 
791 
733 
850 
1045 
962 
887 
1090 
Ruwvoeder 
eigen 
bedrijf 
-
-
-
4 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
-
-
-
14 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
13 
7 
5 
4 
5 
3 
4 
4 
2 
2 
43 
32 
21 
21 
19 
18 
24 
20 
11 
10 
aaan 
kopen 
105 
106 
51 
57 
80 
111 
168 
163 
146 
204 
192 
192 
150 
149 
183 
192 
198 
213 
169 
223 
79 
68 
60 
76 
1 11 
132 
264 
204 
237 
238 
83 
77 
71 
90 
83 
121 
270 
240 
197 
240 
Melkpr* 
eigen 
bedrijf 
19 
20 
21 
19 
14 
13 
15 
14 
16 
21 
13 
17 
19 
21 
18 
23 
34 
31 
25 
29 
15 
19 
19 
19 
16 
17 
21 
19 
19 
20 
15 
18 
19 
21 
24 
20 
27 
29 
31 
32 
Ddukten 
aan-
kopen 
32 
38 
40 
46 
46 
43 
46 
43 
42 
43 
30 
31 
26 
37 
35 
37 
36 
38 
46 
45 
39 
40 
41 
45 
46 
40 
45 
46 
49 
50 
43 
50 
46 
50 
51 
47 
48 
53 
53 
54 
Totaal 
voeder-
kosten 
609 
618 
665 
727 
783 
910 
1166 
1123 
1073 
1306 
711 
731 
750 
823 
905 
952 
1178 
1189 
1106 
1327 
638 
646 
755 
885 
927 
978 
1425 
1191 
1204 
1401 
669 
686 
769 
973 
910 
1056 
1414 
1304 
1179 
1426 
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Tabel 3.9 Verbruik per ha cultuurgrond en prijzen van kunstmeststoffen 
(kg zuiver) 
Stikstof 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1980/81 
Fosfaat 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1980/81 
Kali 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1980/81 
Overige 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1980/81 
voorcalculatie 
voorcalculatie 
voorcalculat ie 
meststoffen in 
voorcalculatie 
Nrd.klei-
en veen-
weidegeb. 
222 
208 
190 
227 
260 
268 
299 
306 
317 
325 
27 
28 
27 
24 
27 
18 
15 
17 
14 
15 
18 
19 
15 
13 
12 
12 
11 
9 
10 
10 
gld. 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
7 
11 
1 1 
Westelijk 
weide-
gebied 
148 
140 
153 
164 
172 
183 
204 
221 
221 
225 
17 
22 
25 
25 
23 
10 
11 
11 
8 
12 
12 
20 
11 
16 
12 
11 
4 
5 
3 
4 
2 
2 
3 
4 
3 
7 
5 
15 
9 
10 
Weide-
bedrijven, 
zandgeb. 
O 
277 
272 
253 
270 
283 
296 
301 
348 
352 
360 
32 
37 
31 
31 
30 
22 
27 
28 
26 
27 
49 
47 
36 
36 
32 
22 
29 
27 
26 
27 
8 
10 
14 
16 
18 
18 
24 
37 
42 
47 
Gemengde 
bedrijven, 
zandgeb. 
O 
274 
265 
236 
271 
279 
315 
301 
352 
333 
340 
36 
40 
42 
38 
36 
32 
29 
28 
43 
38 
43 
50 
45 
42 
37 
42 
38 
28 
46 
40 
8 
17 
24 
28 
32 
29 
32 
37 
52 
59 
Prijs per 
kg zuiver 
in centen 
85 
89 
99 
101 
107 
119 
126 
130 
132 
144 
71 
71 
75 
77 
99 
138 
136 
117 
123 
125 
39 
41 
43 
43 
49 
60 
66 
66 
68 
68 
1) Stikstof per ha grasland. 
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in de zandgebieden is vermeld per ha .grasland in verband met de 
in het bouwplan aanwezige voedergewassen en marktbare gewassen. 
De in de. tabel vermelde prijzen per kg zuivere meststof zijn lan-
delijk gemiddelde prijzen die ontleend zijn aan de bedrijfsboek-
houdingen. 
Het verbruik van stikstofmeststoffen per ha is in de zeven-
tiger jaren gemiddeld met ca 4% per jaar toegenomen. De verhoging 
van de stikstofgift hield ongeveer gelijke tred met de toeneming 
van de melkveebezetting per ha. Het verbruik van fosfaat- en kali-
meststoffen vertoont een dalende tendentie. In de zuivere weide-
gebieden is de fosfaat- en kaligift van weinig betekenis meer. 
Ongeveer 90% van het kunstmeststoffenverbruik heeft betrekking op 
stikstof. In de zandgebieden ligt dat percentage op ca 80%, 
De prijzen van kunstmeststoffen zijn vooral na 1974/75 vrij 
sterk gestegen. De scherpe prijsstijging van superfosfaat in 
1975/76 is in de latere jaren wat afgebrokkeld. Gemiddeld over de' 
gehele periode genomen bedroeg de prijsstijging voor N, P en K 
respectievelijk ca 5,5%, 7% en 7% per jaar. 
Het kunstmestverbruik voor 1980/81 is mede bepaald in samen-
hang met de ontwikkeling in veebezetting per ha en de grasland-
exploitatie. Voor stikstof wordt, trendmatig gezien, een kleine 
toeneming (+2%) verwacht. Voor fosfaat en kali is uitgegaan van 
een nagenoeg onveranderd verbruik. 
De per gebied gedifferentieerde meststoffenprijzen zijn op 
dezelfde wijze bepaald als is aangegeven in 3.3,4, Wat betreft 
stikstof is in 1979/80 en 1980/81 rekening gehouden met een prijs-
verandering van respectievelijk 0% en +10%; voor fosfaat van -7% 
en +9% en voor kali van -6% en +8%. 
In tabel 3.15 is de invloed aangegeven van een prijswijziging 
van stikstofmeststoffen op de resultaten. 
3.3.6 Grond en gebouwen (pachtbasis) 
Overeenkomstig de uitgangspunten in 2.1,4 zijn de kosten van 
grond en gebouwen berekend op basis van pacht. Voor pachtbedrij-
ven zijn de werkelijk betaalde kosten volgens de bedrijfsboekhou-
dingen in rekening gebracht. Voor eigenaarsbedrijven is een pacht-
prijs in rekening gebracht die voor vergelijkbare weidebedrijven 
in het zelfde gebied wordt betaald. Onder deze rubriek zijn ver-
der opgenomen de onderhoudskosten van bedrijfsgebouwen en de kos-
ten van investeringen in moderne bedrijfsgebouwen. De kosten van 
deze investeringen, die vooral betrekking hebben op het sterk 
toegenomen aantal ligboxenbedrijven, worden berekend op basis van 
eigendom. 
In tabel 3.10 is de ontwikkeling gegeven van de in rekening 
gebrachte kosten van grond en gebouwen. 
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Tabel 3.10 Kosten van grond en gebouwen in gld. per ha cultuur-
grond (pachtbasis) 
Nrd.klei-
en veen-
weidegeb. 
359 
386 
429 
502 
588 
697 
822 
971 
Westelijk 
weide-
gebied 
338 
361 
416 
467 
495 
590 
620 
970 
Weide-
bedrijven, 
zandgeb. 
307 
338 
400 
511 
670 
772 
820 
943 
Gemengde 
bedrijven, 
zandgeb. 
367 
393 
453 
621 
709 
753 
980 
1090 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 934 j£.6j_ '218 J. lJ2 
1980/81 voorcalc. 1118 1239 1184 1182 
De fluctuaties in de stijging van deze kosten worden voor 
een belangrijk deel veroorzaakt door de mate waarin het aantal lig-
boxenbedrijven toeneemt. De afgelopen jaren werd over de investe-
ringen in moderne gebouwen 7% afgeschreven van de jaarlijks geher-
waardeerde boekwaarde. 
De pachtprijzen zijn vanaf '70/71 met ca 7,5% per jaar ge-
stegen. De totale kosten zijn echter met ca 15% per jaar omhoog 
gegaan. Het verschil is te verklaren uit de volume-toeneming in 
moderne bedrijfsgebouwen, erfverhardingen, kunstwerken, drainage 
en dergelijke. 
Voor de voorcalculatie 1980/81 is op basis van de drie-jaar-
lijkse herziening in het pachtnormenbesluit uitgegaan van een 
prijsstijging met 8%. Voor pachtersinvesteringen in moderne be-
drijfsgebouwen is 6% prijsstijging aangehouden. Overeenkomstig 
het bepaalde in 3.3.2 worden aanspraken op WIR-premies met ingang 
van 1979/80 in mindering gebracht op de nieuwwaarde van de inves-
teringen. Dit betekent dat de boekwaarde gemiddeld 23% (18% basis-
premie + 5% kleinschaligheidstoeslag) lager is gesteld voor de 
tijdsduur dat de WIR van kracht blijft. 
Wat betreft de volume-ontwikkeling is rekening gehouden met 
een toe&eming van de investeringen met ca 10% per jaar. Het af-
schrijvingspercentage van pachtersinvesteringen in ligboxenstal-
len is verlaagd van 7% tot 5% omdat naar de huidige inzichten de 
gebruiksduur daarvan langer wordt voorzien dan oorspronkelijk was 
aangenomen. 
De kosten van grond en gebouwen zijn gemiddeld samengesteld 
uit 50% pacht van grond en traditionele gebouwen, 45% uit inves-
teringen in moderne gebouwen e.d. en 5% onderhoud. 
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3.3.7 Overige kosten 
De overige kosten, welke eveneens ontleend zijn aan de be-
drijf sboekhoudingen, omvatten de overige direkte kosten en de al-
gemene kosten. De overige direkte kosten hebben betrekking op ren-
te van vee en gewassen, dierziektenbestrijding, dekgelden, zaai-
zaad en pootgoed, gewasbeschermingsmiddelen, stroverbruik en der-
gelijke. Tot de energiekosten zijn gerekend elektriciteit en 
brandstoffen voor verwarming en vervoer ( excl. trekkers). In de 
overblijvende algemene bedrijfskosten zijn opgenomen de kosten 
van bedrijfsverzekeringen, bedrijfsverzorgingsdienst, telefoon, 
water, vakliteratuur, heffingen Landbouwschap, boekhouding, lid-
maatschappen van verenigingen en dergelijke. 
j De ontwikkeling van de overige kosten is vermeld in tabel 
3.11. De stijging van de rentekosten per koe in de zeventiger ja-
jren kan verklaard worden uit een waardestijging van melkvee en 
1jongvee met gemiddeld 7% per jaar en een vermindering van het aan-
tal grootveeëenheden per melkkoe met ca 1% per jaar. Dat laatste 
Vindt zijn oorzaak in het geringere aantal kalveren dat wordt aan-
'gehouden. De ingecalculeerde rentevoet lag, met fluctuaties in de 
jtussenliggende jaren, in 1970/71 op 7% en in 1978/79 op 6%. De 
jrentekosten voor rundvee, die begrepen zijn in het totaal van de 
loverige kosten per ha, nemen daarnaast met ca 4% per jaar toe 
ihoofdzakelijk in verband met de intensivering van de melkveebezet^ 
jting per ha. Door al deze factoren zijn de rentekosten voor de 
^rundveehouderij per ha cultuurgrond met rond 8% per jaar gestegen. 
Het prijspeil van de overige direkte kosten per koe - hoofd-
zakelijk dierziektenbestrijding - is met ca 7,5% per jaar omhoog 
igegaan. De volumecomponent in deze produktiemiddelen is eveneens 
Itoegenomen; namelijk met ca 2,5% per koe per jaar. In het bijzon-
der hebben de sterk gestegen prijzen van pasgeboren kalveren ertoe 
geleid dat men vaker medische hulp inroept bij de geboorte. Voorts 
.wordt meer ziektepreventie toegepast. Per ha cultuurgrond komt de 
stijging van de overige direkte kosten rundvee uit op bijna 15% 
'per jaar. 
De energiekosten hebben voor ca 75% betrekking op elektrici-
teit. Hierin zijn niet begrepen de onder werktuigen en werk door 
derden opgenomen brandstoffen (dieselolie) voor trekkers en der-
gelijke. Deze post verhoogt de hier verbijzonderde energiekosten 
met ca 50%. De energieprijzen zijn gemiddeld met ruim 10% per jaar 
fors gestegen. Het energieverbruik per ha is met ca 6% per jaar 
toegenomen onder invloed van vooral het in gebruik nemen van diep-
koeltanks en zwaardere melkapparatuur waarbij ook netverzwaring 
in een aantal gevallen noodzakelijk was. Ook de intensivering 
heeft uiteraard volumeverhogend gewerkt, In totaal zijn de ener-
giekosten met 17% per jaar gestegen. 
De algemene kosten zijn qua prijscomponent met 8% per jaar 
omhoog gegaan. Hoewel de algemene kosten een aantal vaste kosten-
elementen in zich dragen en bij toeneming van de bedrijfsomvang 
een volumevermindering oer ha verwacht zou mogen worden blijkt 
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Tabel 3.11 Overige kosten in gld. per koe en per ha cultuurgrond 
Nrd.klei 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1980/81 
Rente lev. 
invent.en 
voedergew. 
per koe 
- en veenw. 
voorcalc, 
Westelijk weidegebi 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1980/81 voorcalc 
Weidebedr..zandgeb. 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1980/81 
Gemengde 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1980/81 
voorcalc 
bedr. ,z> 
voorcalc 
gebied 
138 
158 
184 
192 
204 
198 
195 
197 
180 
210 
:ed 
125 
152 
160 
178 
188 
179 
179 
191 
177 
207 
135 
161 
184 
196 
209 
196 
198 
206 
184 
209 
mdgeb. 
139 
169 
184 
199 
206 
205 
193 
207 
183 
214 
Dierziekten-
bestrijding 
en ov.dir. 
k. per koe 
80 
86 
96 
100 
109 
136 
144 
153 
164 
185 
72 
68 
75 
83 
91 
105 
118 
141 
155 
179 
90 
94 
114 
126 
131 
138 
168 
204 
206 
221 
102 
117 
128 
145 
155 
165 
196 
217 
224 
250 
nir.kosten 
ov. vee en 
marktb.gew. 
per ha 
3 
6 
12 
8 
12 
17 
18 
26 
15 
11 
22 
23 
28 
40 
41 
45 
44 
54 
38 
32 
34 
55 
35 
45 
52 
56 
64 
70 
45 
52 
205 
203 
178 
226 
252 
271 
316 
351 
334 
376 
Energie-
kosten 
per ha 
39 
44 
49 
55 
72 
99 
124 
143 
149 
190 
44 
40 
50 
57 
72 
88 
103 
134 
127 
180 
49 
50 
52 
65 
89 
118 
141 
156 
155 
200 
48 
59 
62 
88 
107 
145 
202 
210 
216 
288 
Alge-
mene 
kosten 
per ha 
114 
119 
134 
146 
166 
186 
219 
238 
241 
277 
133 
136 
149 
148 
147 
169 
193 
235 
234 
270 
124 
120 
134 
149 
176 
199 
224 
234 
251 
285 
119 
136 
145 
166 
182 
193 
249 
242 
273 
299 
Totaal 
overige 
kosten 
per ha 
471 
527 
617 
694 
782 
856 
957 
1074 
1080 
1288 
555 
563 
661 
743 
782 
826 
887 
1079 
1063 
1273 
531 
591 
706 
820 
963 
1034 
1167 
1309 
1342 
1576 
696 
778 
815 
1018 
1127 
1209 
1460 
1581 
1609 
1900 
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dat toch niet het geval te zijn. De geconstateerde volumegroei 
per ha ad 1,5% per jaar kan o.a. toegeschreven worden aan een toe-
neming van het waterverbruik (+5% per jaar) en een uitbreiding 
van het aantal ondernemers dat is aangesloten bij bedrijfsverzor-
gingsdiensten (+7% per jaar). Alles bij elkaar genomen zijn de al-
gemene kosten ca 9,5% per ha per jaar gestegen. 
In totaal zijn de overige kosten in de zeventiger jaren met 
bijna 11% per jaar omhoog gegaan. 
Voor 1980/81 is rekening gehouden met een prijsstijging voor 
dierziektenbestrijding met 6%, rente veestapel 8%, elektriciteit 
18% en algemene kosten 5%. In totaal is een kostenstijging inge-
calculeerd van 9%, waaronder ca 2% volumetoeneming. 
3.4 De genormaliseerde opbrengsten 
3.4.1 Melk 
In tabel 3.12 is een specificatie gegeven van de ontwikkeling 
in de melkopbrengsten per koe. 
De melkveebezetting per ha grasland en voedergewassen is van-
af 1970/71 gemiddeld met 4% per jaar verhoogd. Thans worden ge-
middeld meer dan 2 melkkoeien per ha gehouden. Ook de melkproduk-
tie per koe is met ruim 2% per jaar toegenomen onder invloed van 
een betere voederstrategie, een hogere krachtvoedergift, een bete-
re beweidingstechniek, een betere kwaliteit geconserveerd ruwvoe-
der, een betere veterinaire begeleiding, een beter fokbeleid en 
de omschakeling op ligboxen. Op moderne ligboxenbedrijven ligt de 
melkproduktie per koe aanmerkelijk hoger dan op de meer traditio-
neel geëxploiteerde bedrijven met een grupstal. Dit verschil wordt 
echter meer door verschillen in bedrijfsvoering bepaald dan door 
verschillen in staltype. Volgens voorlopige cijfers is de melk-
produktie per koe in 1979/80 ca 1,5% teruggelopen onder invloed van 
minder goede graslandopbrengsten en mindere kwaliteit van het 
ruwvoer. Algemeen wordt aangenomen dat deze teruggang als inciden-
teel is te beschouwen. 
De opbrengstprijs van de melk heeft betrekking op de netto-
uitbetaalde prijs na aftrek van bestemmingsheffingen voor rundvee-
verbetering, gezondheidszorg en de administratieve heffing, die 
door het Produktschap voor Zuivel worden ingehouden en na aftrek 
van de in 1977 ingestelde medeverantwoordelijkheidsheffing. Melk 
is een van de belangrijkste EG-marktordeningsprodukten, Tot 
1977/78 is de melkprijs bijna 1% per jaar gestegen. In 1978/79 trad, 
onder invloed van de steeds groter wordende melkoverschotten en 
de geringe stijging van de interventieprijzen voor boter en magere 
melkpoeder (+2%), een stagnatie op in de melkprijsontwikkeling. 
In het Noordelijk klei- en veenweidegebied is de melkproduk-
tie per koe, het melkvetgehalte en de opbrengstprijs ih het alge-
meen hoger dan in de andere gebieden. 
Bij het bepalen van het niveau voor 1980/81 is uitgegaan van 
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Tabel 3.12 Melkopbrengsten per melkkoe 
Nrd. klei- en veenweidegebied 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1980/81 
Westelii 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1980/81 
voorcalculatie 
k weidegebied 
voorcalculatie 
Weidebedrijven, zandgebieden 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1980/81 
Gemengde 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1980/81 
voorcalculatie 
Melkkoeien 
per ha gras-
land en voe-
dergewassen 
st. 
1,47 
1,48 
1.54. 
1,68 
1,73 
1,72 
1,80 
1,95 
2,00 
2,08 
1,77 
1,60 
1,85 
1,92 
1,89 
1,88 
1,87 
2,00 
2,02 
2,07 
1,59 
1,56 
1,70 
1,80 
1,96 
2,04 
2,07 
2,12 
2,31 
2,43 
: bedrijven, zandgebieden 
voorcalculatie 
1,67 
1,64 
1,64 
1,84 
1,91 
1,96 
2,04 
2,14 
2,29 
2,34 
Melk-
pro-
dukt ie 
per koe 
kg 
4650 
4765 
4715 
4660 
4780 
5045 
5105 
5315 
5495 
5525 
4480 
4565 
4455 
4550 
4605 
4895 
4925 
5100 
5235 
5275 
4365 
4615 
4675 
4665 
4765 
4955 
5005 
5195 
5425 
5450 
4410 
4605 
4515 
4665 
4695 
4950 
5005 
5240 
5255 
5300 
Vet-
ge-
halte 
% 
4,05 
4,10 
4,14 
4,08 
4,09 
4,11 
4,11 
4,11 
4,14 
4,13 
3,80 
3,84 
3,90 
3,83 
3,83 
3,86 
3,86 
3,89 
3,92 
3,95 
3,86 
3,89 
3,95 
3,91 
3,93 
3,95 
3,96 
4,00 
4,03 
4,05 
3,78 
3,82 
3,95 
3,87 
3,90 
3,96 
3,92 
3,93 
4,00 
4,02 
Op-
brengst-
prijs 
melk 
gld. 
40,50 
45,60 
46,40 
49,10 
50,95 
55,70 
59,10 
64,40 
63,00 
66,35 
37,30 
41,70 
43,05 
44,55 
48,10 
51,85 
55,55 
60,30 
59,85 
62,90 
39,10 
43,40 
44,60 
47,00 
48,95 
53,30 
57,00 
61,45 
61,40 
64,35 
38,65 
42,15 
44,25 
46,10 
48,40 
53,20 
56,35 
60,30 
60,95 
63,70 
Melk-
geld , 
per 
koe 
gld. 
1883 
2173 
2188 
2288 
2435 
2810 
3017 
3423 
3462 
3666 
1671 
1904 
1918 
2027 
2215 
2538 
2736 
3075 
3133 
3318 
1707 
2003 
2085 
2193 
2332 
2641 
2853 
3192 
3331 
3507 
1704 
1941 
1998 
2151 
2272 
2633 
2820 
3160 
3203 
3376 
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Grafiek 3.2 Ontwikkeling melkproduktie en krachtvoederverbruik per melkkoe 
Kg melk 
per melkkoe 
5600 r 
1970/71 1972/73 1974/75 1976/77 1978/79 
Kg krachtvoeder 
per melkkoe 
2400 
2200 
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1600 
1400 
1200 
1000 
-
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—"—~- Nrd. Klei- en Veenweidegebied 
----- Westelijk Weidegebied 
— — Weidebedrijven, zandgebieden 
—
"
 —
" Gemengde bedrijven, zandgebieden 
1980/81 
Voorcalc. 
1980/81 
Voorcalc. 
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de onder normale omstandigheden te verwachten samenhang in de ont-
wikkeling van melkproduktie, melkveebezetting en voederverbruik. 
Daarbij mag worden verondersteld dat het effect van de ligboxen-
bedrijven op de ontwikkeling van de melkproduktie voor een belang-
rijk deel is uitgewerkt. Rekening is gehouden met een gematigde 
toeneming in de melkgift per koe van ruim 1% per jaar en een ver-
hoging in de melkveebezetting per ha met 2% per jaar. Volgens des-
kundigen zal de melkgift per koe in de tachtiger jaren een stijgen-
de lijn te zien blijven geven (grafiek 3.2). 
De ingecalculeerde melkprijs per gebied voor 1980/81 is mede 
afgestemd op de gerealiseerde ontwikkeling van de netto-industrie-
waarde en de vastgestelde prijs in het kader van het gemeenschap-
pelijk prijsbeleid in de EG. In tabel 3.15 is de invloed aangege-
ven van een wijziging in de melkprijs op de resultaten. 
3.4.2 Omzet en aanwas rundvee 
De omzet en aanwas in tabel 3.13 wordt voor ca 65% bepaald 
door de saldi van nuchtere kalveren en slachtkoeien. De overige 
categorieën vee en de balansmutaties zijn van veel minder beteke-
nis. De aankoop van gebruiksvee op het ene bedrijf wordt gecom-
penseerd door de overeenkomstige verkoop op een ander bedrijf 
waardoor op het gemiddelde bedrijf per saldo het mest- en slacht-
vee resteert voor verkoop. Bijna 20% van de melkkoeien wordt jaar-
lijks uit de nroduktie genomen en vervangen. Door scherpere selec-
tie neemt dat percentage iets toe. 
De volume-veranderingen in de totale rundveestapel zijn uit-r 
gedrukt per gemiddeld aanwezige melkkoe. Door deze uitdrukkings-
wijze zijn de veranderingen op langere termijn gering omdat een 
toename in de aanwas van bijvoorbeeld jongvee op het moment dat 
deze dieren in produktie komen samengaat met een toename van het 
aantal melkkoeien. Het omgekeerde geldt bij de selectie en uit-
stoot van melkkoeien die voor de slacht bestemd zijn. Op kortere 
termijn kunnen aanwasverschillen ontstaan die verband houden met 
weersinvloeden, veranderingen in de vraag naar de verschillende 
categorieën rundvee en ook door toevallige verschillen in de sa-
menstelling van begin- en eindbalans in verband met dierziekten, 
bedrijfsontwikkeling en dergelijke. De toeneming van de kalver-
verkopen stond onder invloed van de vraag vanuit de kalvermesterij 
en de daarmee samengaande relatief hoge kalverprijzen. 
De prijzen van de verschillende rundveesoorten zijn in de 
zeventiger jaren gemiddeld met 7% per jaar gestegen (nuchtere 
kalveren 10%, slachtkoeien 5%). De prijsontwikkeling toont een 
golfbeweging met hoogtepunten in 1972/73 en 1978/79 en dieptepun-
ten in 1970/71 en 1974/75. Trendmatig gezien is de prijsstijging 
dan ook veel geringer geweest. Dat geldt, afgezien van kleine ver-
schillen tussen de gebieden, eveneens voor de omzet en aanwas per 
melkkoe. In de zandgebieden ligt dat bedrag als regel op een ho-
ger niveau; hoofdzakelijk door de hogere prijzen voor het zwaar-
dere MRIJ-vee en de grotere aantallen mestvee. 
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Tabel 3.13 Omzet en aanwas rundvee 
Nrd.klei 
weidegeb 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1980/81 
- en veen-
ied 
voorcalc. 
West.weidegebied 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1980/81 voorcalc. 
Weidebedrijven, 
zandgebi 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1980/81 
Gemengde 
eden 
voorcalc. 
bedrijven 
zandgebieden 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1980/81 voorcalc. 
Aant. 
aank. 
verkopen minus 
ti.100 melkk. 
nuchtere melk- en 
kalveren slachtk. 
58 
57 
59 
59 
57 
61 
62 
61 
62 
59 
63 
63 
65 
65 
64 
60 
65 
65 
53 
51 
50 
53 
55 
58 
58 
58 
57 
50 
49 
50 
55 
53 
61 
55 
58 
58 
17 
16 
19 
20 
22 
22 
18 
17 
19 
17 
7 
12 
19 
17 
19 
17 
15 
16 
15 
10 
11 
15 
17 
20 
19 
17 
17 
12 
10 
13 
19 
13 
20 
20 
16 
19 
Verkoopprij zen 
nuchtere 
kalveren 
169 
213 
330 
240 
169 
252 
267 
329 
355 
240 
202 
240 
360 
300 
197 
281 
309 
353 
372 
255 
180 
225 
412 
325 
221 
322 
340 
404 
440 
310 
242 
312 
449 
364 
256 
341 
371 
455 
457 
325 
melk- en 
slachtk. 
998 
1240 
1465 
1310 
1217 
1391 
1380 
1577 
1587 
1460 
1072 
1250 
1510 
1380 
1319 
1471 
1545 
1721 
1660 
1600 
999 
1215 
1515 
1330 
1286 
1493 
1510 
1688 
1745 
1660 
1084 
1353 
1613 
1380 
1339 
1579 
1545 
1788 
1797 
1760 
Volume-
verandering 
in % per 
melkkoe 
+ 6,6 
+ 8,0 
-10,0 
- 0,4 
+ 0,5 
- 5,1 
- 1,6 
-_9_,8 
0 
+ 14,5 
- 7,0 
- 6,4 
+ 1,0 
- 2,4 
+ 2,7 
+12,1 
- 4,3 
0 
+ 0,9 
+ 1,3 
- 8,5 
+ 3,1 
- 9,0 
+ 0,6 
+ 4,8 
- 3,3 
0 
+ 8,5 
- 1,1 
- 3,6 
- 5,3 
+ 11,2 
-17,6 
+ 14,7 
-13,8 
0 
Omzet 
en aan-
was per 
melkkoe 
450 
552 
745 
629 
561 
665 
627 
691 
719 
622 
420 
553 
633 
551 
483 
579 
604 
743 
714 
640 
565 
656 
826 
715 
664 
704 
717 
827 
831 
724 
564 
704 
872 
793 
683 
891 
740 
931 
839 
774 
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Voor 1979/80 en 1980/81 is rekening gehouden met een gemid-
delde prijsdaling van resp. 2,5% en 9% voor de verschillende cate-
gorieën rundvee bij een genormaliseerde volume-verhouding in de 
aanwas. In het bijzonder zijn de prijzen van nuchtere kalveren 
in het najaar van 1980 onder druk komen te staan. In tabel 3.15 is 
de invloed vermeld van wijzigingen in het aangehouden prijsniveau 
op de bedrijfsuitkomsten. 
3.4.3 Overige opbrengsten 
De overige opbrengsten hebben betrekking op intensieve vee-
houderij (vooral varkens), marktbare gewassen, werk voor derden 
en diversen. Op de weidebedrij ven zijn deze opbrengsten van be-
trekkelijk geringe betekenis en maken ongeveer 5-10% van de tota-
le opbrengsten uit. Op de gemengde bedrijven in de zandgebieden 
bedraagt dat aandeel echter ca 35%. 
In het bouwplan van de gemengde bedrijven is voor 1980/81 
3,05 ha marktbare gewassen (o.a. ca 15% voedergraan, 45% aardappe-
len en 30% suikerbieten) opgenomen. De marktordeningsprodukten 
zijn in rekening gebracht tegen de verwachte opbrengstprijzen in 
dat jaar; de vrije produkten tegen genormaliseerde opbrengstprij-
zen. De ingecalculeerde opbrengstprijs bedraagt voor voedergranen 
ƒ 46,-, voor suikerbieten ƒ 115,-, voor fabrieksaardappelen 
ƒ 12,23 en voor consumptieaardappelen (genormaliseerd) ƒ 21,-. 
Zoals blijkt uit tabel 3.15 is de invloed van 1% prijswijziging 
van de marktbare gewassen op het bedrijfsresultaat van geringe 
betekenis. 
De varkenshouderij is in rekening gebracht tegen een genor-
maliseerde prijs. De invloed van de varkenscyclus op het niveau 
van de opbrengstprijs is zo goed mogelijk uitgeschakeld. De inge-
calculeerde prijs komt ongeveer overeen met een netto-marktprijs 
van ƒ 3,70 per kg koud geslacht gewicht. Door hun grotere omvang 
werken prijswijzigingen in de varkenshouderij sterker door in de 
bedrijfsuitkomsten dan die van de marktbare gewassen. 
De resterende diverse opbrengsten hebben betrekking op pluim-
vee, rundveemesterij, werk voor derden, opfok-vergoedingen, loon-
mesten, schapenhouderij, verkochte voedergewassen, ontvangen wei-
degeld e.d. 
3.5 De genormaliseerde bedrijfsuitkomsten 
3.5.1 Samenvatting opbrengsten, kosten, netto-overschot en ar-
beidsopbrengst 
De berekende bedrijfsuitkomsten geven het niveau aan dat bij 
een normale structurele ontwikkeling mag worden verwacht. De wer-
kelijke bedriifsuitkomsten kunnen hiervan uiteraard aanzienlijk 
afwijken in verband met bijzondere weersomstandigheden en mogelij-
ke afwijkingen in het ingecalculeerde prijspeil. 
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De bedrijfsuitkomsten zijn uitgedrukt in netto-overschot per 
ha en arbeidsopbrengst per ondernemer op basis van de in voorgaan-
de paragrafen gegeven kosten- en opbrengstenanalyse. De berekenin-
gen zijn weergegeven op pachtbasis. De arbeidskosten van de onder-
nemer zijn gebaseerd op het gewerkte aantal uren handenarbeid per 
gebied (gemiddeld 3000 uur). Het uurloon is bepaald op basis van 
de CAO voor vaste vakarbeiders met inbegrip van diplomatoeslagen 
en sociale lasten. 
De arbeidsopbrengst van de ondernemer omvat de beloning voor 
gewerkte uren, bedrijfsleiding en ondernemersrisico (winst of ver-
lies). 
Uit tabel 3.14 blijkt dat het netto-overschot in alle gebie-
den negatief is. De opbrengsten zijn, evenals in de voorgaande 
jaren, gemiddeld onvoldoende om de bedrijfskosten goed te maken. 
Dat ligt niet aan de volume-verhoudingen aangezien de produktivi-
teit structureel jaarlijks toeneemt. Ook de schaalomvang en de 
efficiency in de bedrijfsvoering is in het algemeen beter dan in 
de meeste andere EG-landen het geval is. De oorzaak moet dus 
hoofdzakelijk gezocht worden in de ontwikkeling van de prijsver-
houdingen tussen Produkten en produktiemiddelen (2.4 en 3,5.3). 
De prijzen van de produktiemiddelen zijn met 7,5% per jaar in de 
zeventiger jaren iets minder snel gestegen dan de algemene prijs-
stijging van het nationaal inkomen, die 8,5% per jaar heeft, bedra-
gen. Indien dat laatste cijfer als maatstaf mag worden gebruikt 
hebben de prijzen van de produktiemiddelen in de melkveehouderij 
zich niet ongunstig ontwikkeld. De opbrengstprijzen zijn echter 
achtergebleven bij die van de produktiemiddelen. Zoals bekend moet 
de oorzaak daarvan uiteindelijk gezocht worden in de toenemende 
overschotten van melk en melkprodukten in de EG, 
De bedrijfsuitkomsten in tabel 3.14 zijn vooral ongunstig be-
invloed door de sinds 1979 sterk opgelopen voederprijzen met ca 20% 
(1970-1978 +1% per jaar). De arbeidsopbrengst per ondernemer is 
daardoor gemiddeld ca f 14.000,- meer achteruitgegaan dan bij een 
"normale" voederprijsstijging, zoals in de periode 1970-1978, ver-
wacht had mogen worden. De sterke voederprijsstijging lijkt overi^ 
gens niet van incidentele aard te zijn. 
Bij de berekende kengetallen netto-overschot en arbeidsop-
brengst staat het bedrijf centraal. Daarnaast kan een indruk wor-
den gegeven van het ondernemersinkomen waarbij de positie van de 
ondernemer als persoon centraal staat. Het ondernemersinkomen om-
vat naast de arbeidsopbrengst de niet-uitbetaalde vergoeding voor 
bedrijfsvermogen en incidentele bedrijfsopbrengsten. De verschil-
len tussen ondernemersinkomen en arbeidsopbrengst berusten voor-
namelijk op verschillen in de grootte en het aandeel van het eigen 
vermogen in verhouding tot het totale bedrijfsvermogen. Dat aan 
de arbeidsopbrengst toe te voegen inkomen bedraagt gemiddeld 
ƒ 12.000,-. Het ondernemersinkomen wordt dan in het Noordelijk 
klei- en veenweidegebied ƒ 48,000,-, in het Westelijk weidegebied 
ƒ 33.000,-, op de weidebedrijven in de zandgebieden ƒ 44.000,-
en op de gemengde bedrijven ƒ 32.000,-. 
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Tabel 3.14 Bedrijfsuitkomsten onder genormaliseerde produktieomstandigheden 
(pachtbasis). Voorcalculatie 1980/81 
Cultuurgrond (ha) 
Aantal melkkoeien 
Aantal volwaardige arbeidskrachten 
Aantal sbe 
waarvan rundvee (X) 
varkens (%) 
marktbare gewassen (%) 
Melkgeld 
Omzet en aanwas rundvee 
Varkenshouderij 
Marktbare gewassen 
Overige opbrengsten 
Totaal opbrengsten per ha 
Arbeid 
Werktuigen 
Werk door derden 
Veevoeder rundvee 
Veevoeder overig vee 
Meststoffen 
Grond en gebouwen 
Overige direkte kosten rundvee 
Energiekosten 
Overige kosten 
Nrd.klei-
en veen-
weidegeb. 
31,50 
64,60 
1,65 
239 
97 
-
1 
gld. 
75 IR 
1276 
29 
75 
263 
9161 
2988 
1100 
285 
2679 
2P, 
506 
1118 
810 
190 
28f, 
Westelijk 
weide-
gebied 
26,00 
53,40 
1,70 
203 
95 
4 
-
gld. 
6814 
1314 
25! 
25 
253 
8657 
3420 
1065 
170 
2726 
195 
346 
123« 
791 
180 
30? 
Weide-
bedrijven, 
zandgeb. 
26,00 
62,90 
1,65 
235 
96 
3 
-
gld. 
8485 
1751 
717 
30 
170 
11153 
3394 
1215 
280 
3390 
642 
582 
1184 
1039 
200 
337 
Gemengde 
bedrijven, 
zandgeb. 
21,75 
44,00 
1,65 
211 
75 
15 
8 
gld. 
6830 
1566 
2757 
813 
821 
12787 
3975 
1200 
410 
2885 
2540 
558 
1182 
937 
2R8 
675 
Totaal kosten per ha 9992 10434 12263 14650 
Netto-overschot per ha -831 -1777 -1110 -1863 
Per ondernemer: 
netto-overschot -23700 -42600 -27000 -3840O 
arbeidskosten 60100 61600 58600 59100 
arbeidsopbrengst (afgerond) 36000 19000 32000 21000 
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Uit 2.7 is reeds gebleken dat tot op zekere hoogte bij een 
negatief netto-overschot toch nog bedrijfsreserveringen kunnen 
plaats vinden. De grens waarbij geen bedrijfsreserveringen meer 
plaats vinden ligt thans ongeveer bij een netton-overschot van 
-25% t.o.v. de factorkosten of -35% t.o.v. de kosten van gezins-
arbeid. Deze drempel kan zo laag liggen omdat onder meer de onder-
nemers op melkveebedrijven lange werktijden kennen. Bijna alle 
verrichte arbeid op de onderzochte bedrijven bestaat uit gezins-
arbeid. De inkomenspositie, waarin deze niet-uitbetaalde kosten 
begrepen zijn, vertoont daardoor een aanmerkelijk gunstiger beeld 
dan de rentabiliteit. 
Uitgaande van de berekende genormaliseerde bedrij fsuitkom-
sten zullen de bedrijfsreserveringen naar raming gemiddeld -ƒ1000,-
bedragen. In het Noordelijk klei- en veenweidegebied kunnen gemid-
deld nog wel bedrijfsreserveringen worden gedaan terwijl dat in 
het Westelijk weidegebied niet meer mogelijk is. In de zeventiger 
jaren konden er nog wel bedrijfsreserveringen worden gedaan (2,7); 
Ook veel grotere bedrijven zijn thans in een onzekere situatie 
terechtgekomen. Afgezien van regionale verschillen is het noodza-
kelijk dat de huidige ruilvoetverhoudingen niet verder achteruit-
gaan daar anders de weerstandskracht van het weidebedrij f te veel 
wordt aangetast, 
3.5.2 Invloed van prijswijzigingen op de arbeidsopbrengst per 
ondernemer. Voorcalculatie 1980/81 
De beoordeling van de bedrijfsuitkomsten moet worden gezien 
tegen de achtergrond van de hoogte van de in rekening gebrachte 
prijzen voor de verschillende produkten en produktiemiddelen. De 
raming van dat prijspeil vormt echter een onzekere factor. Voor 
wat betreft de produktiemiddelen is zo'n raming als regel wat 
minder speculatief dan die voor de produkten. Om aan dat bezwaar 
enigszins tegemoet te komen is voor de belangrijkste produkten 
en produktiemiddelen de invloed aangegeven per procent prijswijzi-
ging ten opzichte van de in rekening gebrachte prijzen. 
Het aangehouden prijsniveau is vermeld bij de behandeling 
van de verschillende produkten- en produktiemiddelenspecificaties 
eerder in dit hoofdstuk. 
(Tabel 3.15 zie blz. 68). 
3.5.3 Ontwikkeling in de prijzen van produkten en produktiemid-
delen en van de produktiviteit. Voorcalculatie 1980/81 
t.o.v. voorcalculatie 1979/80 
In deze paragraaf is een samenvattend beeld gegeven van de 
onder normale omstandigheden te verwachten ontwikkeling op de be-
drijven. 
De prijsontwikkeling bevat deels een incidentele component 
en deels een structurele component. De prijzen van veevoeder en 
varkensvlees bijvoorbeeld dragen door de fluctuaties daarin op 
kortere termijn een meer incidenteel karakter terwijl de prijzen 
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van arbeid en pacht door de onafgebroken stijging daarin een meer 
structureel beeld vertonen. Op langere termijn gezien stijgen 
echter praktisch alle prijzen. 
De hoeveelheidsontwikkeling kan als zuiver structureel wor-
den aangemerkt. Aangenomen mag worden dat bij een genormaliseerde 
opbouw de veranderingen in hoeveelheden produkten en produktie-
middelen ook voor een langere termijn gelden. 
De wijzigingen zijn aangegeven per ha en onderverdeeld naar 
de verschillende produkten en produktiemiddelen zodat een totaal-
beeld kan worden verkregen van de genormaliseerde ontwikkeling 
per jaar. Bij de beoordeling van de berekende mutaties dient in 
aanmerking genomen te worden dat de hoeveelheden van produkten 
en produktiemiddelen onderling kunnen samenhangen. De toeneming 
van de melkproduktie per koe en van de veebezetting per ha zijn 
bijvoorbeeld deels gekoppeld aan een hoger krachtvoederverbruik 
per koe. Ook vindt er onderlinge vervanging van produktiemiddelen 
plaats zoals tussen arbeid, werktuigen en werk door derden. De 
ontwikkeling van de produktiviteit is dan ook mede bepaald onder 
invloed van dergelijke samenhangende verbeteringen in de volume-
verhoudingen. 
De becijferingen sluiten aan op de berekeningsmethodiek wel-
ke is behandeld in 2.4. De veranderingen per jaar in tabel 3,16 
zijn berekend in procenten van het totaal. Met behulp van deze 
uitdrukkingswijze wordt het gewicht van de verschillende opbreng-
sten-en kostenposten mede in aanmerking genomen. 
In 1980/81 wordt een gemiddelde prijsstijging van de produk-
ten verwacht van slechts 0,5%. De netto-prijsstijging van melk 
ad ca 2,5% wordt grotendeels teniet gedaan door de aanmerkelijk 
gedaalde veeprijzen. 
De produktiemiddelen zullen ca 5,5% duurder worden. De hoge 
gewichten van arbeid en krachtvoeder in het produktiemiddelen^-
pakket hebben met stijgingen van resp. 5% en 3% een matigende in-
vloed op de gemiddelde prijsstijging. 
Als gevolg van de verwachte prijsveranderingen in 1980/81 
treedt een ruilvoetverslechtering op van ca 5%. Dat is aanmerken 
lijk meer dan de 2% ruilvoetverslechtering die gemiddeld in het 
afgelopen decennium is waargenomen. 
De bruto-produktie zal volgens de berekeningen onder normale 
omstandigheden ruim 2,5% per jaar omhoog gaan. Verwacht wordt dat 
de melkproduktie per koe ca 50 kg per jaar (+1%) zal blijven toe-
nemen. De melkgifttoeneming per koe is gedeeltelijk'autonoom. De 
resterende produktiegroei houdt vooral verband met een dichtere 
veebezetting. 
Het genormaliseerde volume van de produktiemiddelen zal ruim 
1% toenemen. Dit cijfer wordt vooral beïnvloed door de ontwikke-
ling in het arbeidsverbruik per sbe (-5%) en het krachtvoederver^ 
bruik per koe (+25 kg of +1%). Dat de bruto-input ondanks bespa^ -
ringen toch nog toeneemt hangt samen met de intensivering. 
Zowel de bruto-produktie als de bruto-input zullen volgens 
de berekeningen ca 3,5% per jaar minder toenemen dan gemiddeld in 
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Tabel 3.16 Specificatie ontwikkeling in prijzen en genormaliseerde hoeveelheden 
Produkten en produktiemiddelen. Voorcalculatie 1980/81 t.o.v. voor-
calculatie 1979/80 
Priizen 
melk 
omzet een aanwas rundvee 
omzet en aanwas varkens 
overige produkten 
totaal produkten 
arbeid 
werktuigen 
werk door derden 
veevoeder 
meststoffen 
grond en gebouwen 
energie 
overige 
totaal produktiemiddelen 
Hoeveelheden 
melk 
omzet en aanwas rundvee 
omzet en aanwas varkens 
overige produkten 
totaal produkten (bruto-
produktie) 
arbeid 
werktuigen 
werk door derden 
veevoeder 
meststoffen 
grond en gebouwen 
energie 
overige 
totaal produktiemiddelen 
(bruto-input) 
Bruto-produktiviteit 
Netto-produktiviteit 
Arbeidsproduktiviteit 
Nrd 
en 
geb 
.klei-
veenweide-
ied 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
.+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
2,4 
1,4 
0 
'0 
1,0 
1,5 
0,6 
0,2 
0,8 
0,5 
0,9 
0,3 
0,8 
5,6 
2,5 
0,3 
0 
0 
2,8 
0,6 
0,3 
0 
0,9 
0,1 
0,3 
0 
0,2 
1,2 
1,6 
3,8 
5,2 
Westelijk 
weide-
geb: 
+ 
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
•F 
+ 
+ 
+ 
+ 
Led 
1,7 
1,5 
0 
0,1 
0,1 
1,7 
0,6 
o,i 
0,9 
0,3 
1,0 
0,3 
0,6 
5,5 
2,3 
0,2 
0 
0 
2,5 
0,8 
0,4 
0,1 
0,7 
0,1 
0,4 
0 
0,2 
1,1 
1,4 
3,0 
4,7 
Weide-
bedrijven, 
zandgeb. 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1,7 
1,6 
0 
0,1 
0,2 
1,4 
0,6 
0,2 
1,1 
0,4 
0,8 
0,2 
0,7 
5,4 
2,5 
0,3 
0 
0 
2,8 
o,/ 0,2 
0 
0,9 
0.1 
0,2 
0 
0,3 
1,0 
1,8 
4,6 
5,7 
Gemengde 
bedrijven, 
zandgeb. 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1,1 
1,2 
0 
0,5 
0,4 
1,4 
0,5 
0,2 
1,4 
0,3 
0,7 
0,3 
0,7 
5,5 
1,9 
0,3 
0 
0 
2,2 
0,5 
0,2 
0 
0,6 
0,1 
0,1 
0 
0,2 
0,7 
1,5 
4,5 
5,6 
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Grafiek 3.3 Volume-ontwikkeling produkten en produktiemiddelen per ha 
1970/71 1972/73 1974/75 1976/77 1978/79 
Cumulatief (1970/71 = 100) 
1970/71 1972/73 1974/75 
Produkten 
Produktiemiddelen 
Produktiemiddelen per eenheid 
1980/81 
Voorcalc. 
Produkt 71 
de zeventiger jaren is gerealiseerd (grafiek 3.3). De groei van 
de produktie zal teruglopen van ca 6% naar 2,5%. De genormaliseer-
de bruto-produktiviteit van ca 1,6% zal per saldo iets achterblij-
ven bij die van het afgelopen decennium (1,9%). Deze ontwikkeling 
van de bruto-produktiviteit komt overeen met een jaarlijkse bespa-
ring van ca ƒ 5000,- per bedrijf. De ontwikkeling van de produk-
tiegroei zal geleidelijk aan verschuiven naar produktiemiddelen-
besparing. 
De netto-produktiviteit in tabel 3.16 geeft de ontwikkeling 
aan per jaar van de verhouding tussen netto-produktie (bruto-pro-
duktie minus non-factorinput) en factor-input. Indien de ontwikke-
ling van de netto-produktie gerelateerd zou mogen worden aan uit-
sluitend de factor arbeid blijkt dat deze arbeidsproduktivite.it 
met ruim 5% zal toenemen. 
3.5.4 Verschillen in kosten van grond en gebouwen tussen eige~ 
naarsbedrij ven en pachtbedrijven. Voorcalculatie 1980/81 
De bedrijfsuitkomsten worden berekend op basis van pacht. Op 
landbouwbedrijven komt de mate van. eigendom en pacht in alle moge-
lijke schakeringen voor. De verschillen in kosten per ha zijn tus-
sen eigenaarsbedrijven als regel groter dan tussen pachtbedrijven. 
Voor een juiste benadering van de verschillen zouden zuivere 
eigenaarsbedrijven vergeleken moeten worden met zuivere pachtbe-
drijven. Het aantal waarnemingen was echter te gering om betrouw-
bare cijfers over de kosten van grond en gebouwen op eigenaarsbe-
drijven per gebied te verstrekken. Om toch nog enig inzicht te 
geven in deze verschillen zijn de kosten van grond en gebouwen op 
de beschikbare zuivere eigenaarsbedrijven vergeleken met de bere-
kende pachten die voor overigens vergelijkbare objecten gelden. 
Bij de waardebepaling op eigenaarsbasis is uitgegaan van de 
getaxeerde waarde van onverpachte grond en gebouwen met agrarische 
bestemming. Overeenkomstig de erfpachtcanon van de grondbank is 
de grondrente gesteld op 2,5%. Voor bedrijfsgebouwen is 7% rente 
in rekening gebracht. De afschrijving op bestaande traditionele 
bedrijfsgebouwen is gesteld op 3%; die voor moderne, doelmatige 
bedrijfsgebouwen bestemd voor rundvee op 5%. Verder zijn in reke-
ning gebracht de te betalen eigenaarslasten zoals grond- en water-
schapslasten, onroerendgoedbelasting, onderhoud, verzekering e.d. 
In 1979/80 en 1980/81 zullen de verschillen in kosten per ha 
tussen pachtbedrijven en eigenaarsbedrijven kleiner worden. De 
verklaring voor deze ontwikkeling is te vinden in de met ingang 
van 1979/80 in mindering gebrachte aanspraken op WIR-premies die 
door hun omvang vooral op eigenaarsbedrijven een kostendrukkend 
effect hebben in vergelijking met de gestegen gebouwenpachtprij-
zen, alsmede door de dalende tendens in de grondprijzen in verge-
lijking met de sterk gestegen grondpachtprijzen. Bovendien zijn 
de investeringen in bedrijfsgebouwen, die voor pachters en eige-
naars op dezelfde wijze gewaardeerd worden, vrij sterk toegenomen, 
Op pachtbedrijven heeft thans bijna de helft van de kosten betrek-
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king op bestanddelen die op dezelfde wijze gewaardeerd worden als 
op eigenaarsbedrijven. In 1980/81 zal het verschil naar verwach-
ting op de grotere weidebedrijven ca ƒ 600,- per ha bedragen. 
Hoewel de rentabiliteit op eigenaarsbedrijven in verband met 
het hogere kostenniveau uiteraard lager is heeft dat uiteindelijk 
niet veel invloed op de totale inkomenspositie van de ondernemer 
in vergelijking met overeenkomstige pachtbedrijven omdat de in-
gecalculeerde kosten van het eigen vermogen, voor een belangrijk 
deel geen uitgaven zijn (2.1.A en 2.7). 
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Bijlage 2 a 
Produktiekosten van de melk per ha 
veenweidegebied 
cultuurgrond in het Noordelijk klei- en 
Arbeidskosten 
Beloning voor bedrijfsleiding 
Werktuigkosten 
Werk door derden 
Veevoeder 
Meststoffen 
Grond voor gebouwen (pachtbasis) 
Rente levende inventaris 
Overige kosten 
Bruto-kosten per ha 
Omzet en aanwas rundvee 
Overige opbrengsten 
Netto-kosten per ha 
Melkproduktie per koe (kg) 
Vetgehalte (%) 
Aantal melkkoeien per ha (stuks) 
Melkproduktie per ha (kg) 
Kostprijs per 100 kg melk 
Opbrengstprijs per 100 kg melk 
1973 
/74 
1840 
232 
467 
145 
1202 
254 
502 
319 
393 
5354 
1042 
189 
4123 
4660 
4,08 
1,66 
7715 
53,45 
49,50 
1974 
/75 
2091 
263 
532 
174 
1325 
312 
587 
347 
460 
6091 
950 
170 
4971 
4780 
4,09 
1,69 
8095 
61,40 
51,30 
1975 
/76 
2457 
296 
617 
179 
1516 
351 
696 
330 
550 
6992 
1107 
277 
5608 
5045 
4,11 
1,66 
8400 
66,80 
56,10 
1976 
/77 
2574 
321 
744 
197 
2050 
409 
819 
345 
633 
8092 
1119 
298 
6675 
5105 
4,11 
1,76 
8975 
74,35 
59,45 
1977 
/78 
2636 
344 
890 
240 
2141 
432 
967 
37R 
700 
872P 
1318 
353 
7057 
5315 
4,11 
1,91 
10130 
69,65 
64,60 
1978 
/79 
2785 
354 
934 
261 
2106 
459 
932 
355 
778 
8964 
1413 
289 
7262 
5495 
4,14 
1,96 
10795 
67,25 
63,65 
82 
Bijlage 2 b 
Produktiekosten van de melk in gld. 
gebied 
per ha cultuurgrond in het Westelijk weide' 
Arbeidskosten 
Beloning voor bedrijfsleiding 
Werktuigkosten 
Werk door derden 
Veevoeder 
Meststoffen 
Grond en gebouwen (pachtbasis) 
Rente levende inventaris 
Overige kosten 
Bruto-kosten r>er ha 
Omzet en aanwas rundvee 
Overige opbrengsten 
Netto-kosten per ha 
Melkproduktie per koe (kg) 
Vetgehalte (%) 
Aantal melkkoeien per ha (stuks) 
Melkproduktie per ha (kg) 
Kostprijs per 100 kg melk 
Opbrengstprijs per 100 kg melk 
1973 
/74 
2073 
253 
437 
118 
1566 
204 
442 
338 
383 
5814 
1048 
213 
4553. 
4550 
3,83 
1,90 
8650 
52,65 
44,90 
1974 
/75 
2333 
277 
487 
132 
1688 
226 
474 
351 
411 
6379 
901 
147 
533! 
4610 
3,83 
1,86 
8590 
62,05 
48,45 
1975 
/76 
2761 
309 
599 
138 
1758 
257 
578 
330 
475 
7205 
1066 
249 
5890 
4895 
3,86 
1,85 
9040 
65,15 
52,20 
1976 
m 
3003 
322 
639 
136 
2167 
285 
607 
332 
534 
8025 
1111 
196 
6713 
4925 
3,86 
1,84 
9055 
74,20 
55,90 
1977 
/78 
3122 
353 
762 
166 
2342 
316 
941 
379 
647 
9028 
1465 
300 
7263 
5100 
3,89 
1,97 
10062 
72,20 
60,50 
1978 
/79 
3133 
360 
927 
144 
2217 
320 
1037 
355 
713 
9206 
1431 
264 
7511 
5235 
3,92 
2,00 
10495 
71,55 
60,50 
83 
Bijlage 2 c 
Produktiekosten van de melk in gld. 
bedrijven in de zandgebieden 
per ha grasland en voedergewassen op weide-
Arbeidskosten 
Beloning voor bedrijfsleid: 
Werktuigkosten 
Werk door derden 
Veevoeder 
Meststoffen 
ing 
Grond en gebouwen (pachtbasis) 
Rente levende inventaris 
Overige kosten 
Bruto-kosten per ha 
Omzet en aanwas rundvee 
Overige opbrengsten 
Netto-kosten per ha 
Melkproduktie per koe (kg) 
Vetgehalte (7.) 
Aantal melkkoeien per ha 0 
Melkproduktie per ha (kg) 
Kostprijs per 100 kg melk 
stuks) 
Opbrengstprijs per 100 kg melk 
1973 
/74 
1845 
256 
449 
164 
1594 
323 
485 
353 
455 
5924 
1291 
59 
4574 
4665 
3,91 
1,80 
8415 
54,35 
47,35 
1974 
/75 
2207 
301 
574 
190 
1813 
362 
642 
410 
540 
7039 
1296 
45 
5698 
4765 
3,93 
1,96 
9325 
61,10 
49,30 
1975 
/76 
2623 
351 
647 
233 
1992 
401 
747 
399 
613 
8006 
1434 
107 
6465 
4955 
3,95 
2,04 
10100 
64,00 
53,70 
1976 
/77 
2761 
371 
780 
230 
2946 
451 
783 
410 
723 
9455 
1484 
-15 
7986 
5005 
3,96 
2,07 
10350 
77,15 
57,35 
1977 
/78 
2873 
385 
924 
301 
2520 
525 
912 
435 
801 
9676 
1753 
191 
7732 
5195 
4,00 
2,12 
11003 
70,25 
61,65 
1978 
/79 
3050 
410 
1013 
286 
2785 
547 
986 
426 
922 
10425 
1922 
136 
8367 
5425 
4,03 
2,31 
12555 
66,65 
62,05 
84 
Bijlage 2 d 
Produktiekosten van de melk in gld. per ha op kleinere weidebedrijven 
Arbeidskosten 
Beloning voor bedrijfsleiding 
Werktuigkosten 
Werk door derden 
Veevoeder 
Meststoffen 
Grond en gebouwen (pachtbasis) 
Rente levende inventaris 
Overige kosten 
Bruto-kosten per ha 
Omzet en aanwas rundvee 
Overige opbrengsten 
Netto-kosten per ha 
Melkproduktie per koe (kg) 
Vetgehalte (%) 
Aantal melkkoeien per ha (stuks) 
Melkproduktie per ha (kg) 
Kostprijs per 100 kg melk 
Opbrengstprijs per 100 kg melk 
1973 
IT* 
2627 
230 
353 
169 
1147 
254 
355 
312 
427 
5874 
1084 
180 
4610 
4295 
3,95 
1,60 
6860 
67,20 
47,10 
1974 
/75 
2977 
256 
413 
186 
1242 
269 
412 
339 
449 
6543 
984 
202 
5357 
4375 
3,98 
1,55 
6770 
79,10 
49,35 
1975 
/76 
3520 
290 
478 
223 
1359 
306 
450 
321 
522 
7469 
1147 
269 
6053 
4650 
4,04 
1,60 
7430 
81,50 
54,05 
1976 
m 
3524 
295 
525 
193 
1734 
326 
494 
310 
561 
7962 
1095 
220 
• 6647 
4695 
4,02 
1,51 
7080 
93,90 
57,00 
1977 
/78 
3597 
301 
631 
234 
1604 
342 
553 
323 
607 
8192 
1364 
345 
6483 
4820 
4,14 
1,51 
7290 
83,90 
61,20 
1978 
/79 
3871 
319 
685 
251 
1767 
358 
652 
318 
657 
8878 
1484 
215 
7179 
4915 
4,04 
1,68 
8255 
36,95 
61,00 
85 
Bijlage 3 
Ontwikkeling in prijzen, produktiviteit en produktiekosten op kleinere weide-
bedrijven (in % per jaar) 
Prijzen Prijzen Bruto 
Produkten produktie- produkti-
middelen viteit 
Produktie- Opbrengsten/ 
kosten per kosten 
eenh.produkt verhouding 
1970/71-
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1975/76 + 6,5 
+ 11,8 
+ 4,3 
+ 6,5 
- 0,6 
+ 11,5 
+ 11,7 
+ 9,9 
+ 1,7 
+ 2,0 
+ 3,6 
+ 5,9 
- 3,4 
+ 6,5 
+ 2,3 
+ 7,6 
+ 5,5 
+ 13,8 
- 4,5 
- 0,3 
- 1,1 
+ 6,0 
- 8,3 
+ 11,5 
- 0,3 
Specificatie prijs- en hoeveelheidsveranderingen van Pro-
dukten en productiemiddelen in % van het totaal op kleinere 
weidebedrijven (in % per jaar) 
Prijzen 
1970/71-1975/76 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
Hoeveelheden 
(bruto-produktie) 
1970/71-1975/76 
Melk 
+ 4,1 
+ 5,9 
+ 3,9 
+ 5,2 
- 0,8 
+ 1,9 
Rundvee 
+ 1,5 
+ 3,5 
+ 0,2 
+ 2,0 
+ 0,8 
+ 0.8 
Varkens 
+ 0,6 
+ 1,8 
- 0,3 
+ 0,1 
- 0,5 
+ 0,5 
Overige 
opbrengsten 
+ 0,3 
+ 0,6 
+ 0,5 
- 0,8 
- 0,1 
+ 0.1 
Totaal 
Produkten 
+ 6,5 
+ 11,8 
+ 4,3 
+ 6,5 
- 0,6 
+ 3,3 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
6,8 
3,4 
2,3 
9,2 
0,3 
1,0 
2,6 
1,0 
- 0,5 
- 2,9 
- 0,1 
- 0,9 
+ 0,1 
- M 
+ 2,8 
- 1,6 
- 8,4 
+ 7,6 
+ 7,7 
Prijzen 
1970/71-
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
Hoeveelh 
1975/76 
eden 
(bruto-input) 
1970/71-
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1975/76 
Arbeid 
+ 8,4 
+ 10,0 
+ 4,2 
+ 3,0 
+ 2,2 
- 2,1 
- 2,1 
- 4,4 
- 2,0 
+ 1,1 
Veevoeder 
+ 
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
+ 
+ 
0,8 
0,3 
3,7 
2,8 
1,2 
0,9 
1,1 
0,3 
0,9 
2,8 
Meststoffen 
gewasbe-
scherm.midd. 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
0,3 
0,5 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
Overige 
kosten 
•+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
2,0 
1,5 
1,7 
1,4 
0,9 
0,9 
1,1 
0,6 
1,9 
1,3 
Totaal 
produktie-
middelen 
+ 11,5 
+ 11,7 
+ 9,9 
+ 1,7 
+ 2,0 
- 0,4 
+ 0,2 
- 5,2 
+ 1,0 
+ 5,3 
86 
